

























































本命文 i主、，~lま『研究の 11 的j 、第 l 白 r~落 fl'7(; 
組織の宅|削管内・改li6良能の低化とその泌凶J、第n
r.;: r混H:過~~に JLるjß泌 (1 治組織の進化と宅間再生へ
の取り組みJ、首I似本 rn，'Ii qおよび h匁!'H>li.H1合』
を輸とした~M的mf.高の (1J1;: J1lJ、都IVil r私1i人・
空間の~必自治組織'-ふる協1，，1 的管JlIl J 、第 v t;i. f制l
'質
"il交II'IIIIIU%薄におけゐY?間・ J:地平1)前JtI管理シス
テム 14活科化の可能件~J 、第VfCt r価\'ilIIIUl帳小集m
におけろやl!l'土地平'Ir1iJ日智内システムj、第四稜 f































































































































































































第fit，( r濡 J Ji..び r~/t:Jln創l~J を舗とした多附的
mt海の白J}~PI.




ながら磯1;~1 とした山梨伎座のfi: を雄、'i. している集J事の
、公的な桜悩のほとんど然い状況ドでの"1}Jによるm

























、ぬ齢者t~lf を合むmm:在米の III~l}Jkび出地・ 1林悼
集湾内土地の維持・保全を:た射している巾 IIJnilit~婦














































-lt n !}L:-よる総合的な地域必滋を 1-分t.jl きtI'.し、 ~21
Jtl雨・偶惣をJZJに 11:まらずい!として H体化し、 G~I行
政が、 ut尚作りの/ドーバイザーとして似る鈍い、.iA切
な財政的段助をベ1.備し、叫)r~完備J = r施設~I~i投j と
いった少J絡や、従~の縦訓り的で傾11".な怜にとらわれ
ず、まず、地減し即したa姐から.ljxゐといウ盗~で









































































































































































































































































































































































































































かかり、大Imïli 閥、 Jド..紘漁~への{.;.t~t.t人 1I 、労働























































































(1) r多m的空n.f:地利r，f;川'l'f~シ ステム 1 に将rJ
する，~:泌について
①『多罰的空間・土地利i/iJH管.IIl!システム』とは


































、泌水Wlf.l~予)、@その他(水III IHIJ園水ネ ットリ ク









ても 3える. 斡線}j\~各が、山政のm治:をカヴ r一寸る
~合は、 111#使用量、配水町1子等、 JH#利JrI I二の他府l








役割であり、作支は、 1・水 ~J の指仰の下 L今体とし
て行われるのが通OlJである.そして、その作定への診





































































































































現f新やIJj編あるいは新たな構築L際しでは、 r (II . I 
ではなく、 i倒別・特殊解 1的タhWがイミIlf欠とパえ
る.何抜なら、 iJdの ItJ標・モデルl述成の抑い子































































































































































金もって売拠した術開の蹴れ (J}~ ~ 、底昧では節 1に合
まれるとしても良L、). ~H は、比較的新しく、 1:地
利用計[l1U論的研究の流れである.
IDl の主主築~1 1I!Jj的研究は、挫~分野における農村:t










































そして、 ーつは、 r .t:地分級論lに見られる近郷.村



































































厳して行く. 一…まず、 I!lj治初期の地叡改lEで 1:地
題・課題が発生したほ台、臨時の総会を聞くことも多ここに??う f泌落自治組絵Jとは.HH玉、一熊:こ、
の共有や割符制度符が院I二され農地のf1、{I"化が遊んだ









農道 .R~ホ柁:告の総j寺 ・ 管理、共有村、野、鎌首位周の各
公 iの概念は、 f14&び地'jj公共同体の所作にかかる公
次に、盟主集落自池組織の空間管理・改~g襲~~についイi物、また、同及び地 Ji公共団体が実施する I公Jt~H





短う惚能である。その対象となるものを列拶すると、上.a慨怠栂定においてすでに述べうれているように、f 弘 j の ~ 1::U:が、何らかの目的， ，~.肱をもは、上記、
.道、綜辺、里道、市町村道、農業用周排水路、中小f集落自治組織」とは、その「自治及ひIt政の単位とってとり結ぶ関係及びその~問そのもの、そして、そ
河川堤、用水泡池、共有田畑 ・山体、共同的銀出荷喝、しての償能Jそ支える惚織を言う.民体的には、原ItIJrJもれらの営為、実質的所不i物等の総体を;意味する.




>で用いている「倒別弘(r\)~fU11 :地利活用作用 l は、






































































































































































































































































分はないが、 9Dp-J.)ト iこ 8(ì.~%が集中し、 :W.......99戸で
望号 1-) le戸数litl別組泌総・忠 (.eut:~量センザス〉
9戸以下 10-2~戸 25-~9戸 ~9戸 50-
t念 まt 以下 思』戸 149 以ヒ
19戸以-f I 20-49戸
21350 71731 93081 38553 10565 10232 
[100.0] ( 14.0) (H.1) (61.1 ) (25.3) (1;.9) (0.7) 日 I (100.0] [100.0) (1∞.0] [1∞.0) 14257G 351;3 :削2!)[U3.5) (2.5) (21.0) 
れ)81。 1 423TI M渇2 271S!) 






































ω!70 31R31 11475 15397 
(56.7) (2U) (1j.1 ) (10.8) 
(86.9) [00.1) [108.6) [150.5] I 
72858 32026 18!β 2sf曲
(51.2) (22.5) 
[78.3] [83.1) [112.6] I [150.5) 
関289
(32ω1.6〉| 11855 29117 (49.2) (8.5) (20.7) 












































に31音化しており、 f50%米j~J のuf拾の~ぇ fjも、
'60-'70、'RO-・却の倍以.1:の教がIfえている.当怒
のことであるか、 fnO%U..LJ の ~ïnt'70-' 801~山
表 1-3
























125!J 1002 775 521 
(25.4) (21.5) (17.7) (13.(j) 
:3078 3031i 2Q75 2811 






2安」は第J1 f盛 '~業農家'1 1の30、，1%、全農家の22.5% と




































































率{式、 3.596にすきないo I欠{こ、 「出不足金をとるJ







総戸数 10-29 30-49 500〆
定般家単
9 F~ 以ド '70 ， 70 50-99 100-149 150-199 200-299 300-499 
(10-24) (25-49) 以上
10%.+ミ1街 30 
105 317 412 4039 
(0. 1) (0.2) (0.9) (3.6) (26.2) 
10-30% (0.518 ) 
152 890 2937 2711 5721 
(0.5) (1. 9) (8.4) (23.6) (37.2) 
30-50% 45 596 2781 5140 
2370 2492 
(1. 3) (2.0) (5.9) (14.8) (20. 7) (16.2) 
70 
50-70% 196 
2483 7162 7582 2394 1631 
(5. 5) (8.3) (15.1) (21.8) (20.9) (10.6) 
70-90% 845 9087 19101 12641 2858 1326 (23.7) (30. 4.) (40.3) (36.3) (24.9) (8.6) 
90%以仁 2461 17581 
17339 6217 730 188 
(69. 1) (58. 7) (36.6 (17.9) (6.4) (1. 2) 
一 V一園田園・ー 一-ー
10%未満
107 272 889 990 1023 1846 2931 6360 
(0.3) (0.9) (2.8 (8.3) (16.5 (28.6 (52.3) (85.2) 
10-20% (0.269 ) 
Z37 547 1869 1913 1388 1897 1481 849 
(0.6) (1. 8) (5.8 (16.0) (23.3 (29.3 (26.4) (11. 4) 
20-30% 43 431 
911 2547 1821 1048 1016 623 163 
(0.9) (1.2) (3.0) (7.9) (15. 2) (16.9) (15.7 (11.1) (2.2) 
30-40% 63 710 1408 2974 
1485 739 599 249 57 
(1. 3) (1. 9) (4.6) (9.3) (12.4) (11. 9) (9.3) (4.4) (0.8) 
40-50% 53 1043 1996 
3387 1252 606 408 147 17 
(1. 1) (2.8 (6.5 (10.6) (10.5) (9.7) (6.3) (2.6) (0.2) 
80 
50-60% 209 2109 2903 3865 J 187 457 269 
68 1 
(4.4) (5.7) (9.4) (12.0) (9.9) (7.4) (4.2) (1. 2) (0.2) 
60-70% 296 3314 4058 4276 1189 397 
194. (1.826 ) (0.03 ) (6. 3 (9.0) (13. 1) (13.3 (9.9) (6.4) (3.0) 
70-80% 404 5241 5213 4679 1014 299 143 22 (8.6) (14.2) (16.9) (14.6) (8.5) (4.8) (2.2) (0.4) 
80-90% 983 8849 6965 4612 782 189 
67 12 l 
(20.9 (23.9 (22.5 (14.4) (6.5) (3.0 (1. 0) (0.2) (0.0) 
90%以上 2624 
14915 6627 3012 327 73 26 3 一(55.8 (4. O. 4) (21. 5) (9.4) (2.7) (1. 2) (0.4) (0.0) 
10%未満 249 530 1582 1652 
1601 2884 3763 9024 
(0.7 (1. 9 (5.2 (13.9) (25. 2) (41. 8) (62.5 (91. 7) 
10-20% 64 
517 979 2742 2396 1682 1930 1455 668 
(1. 2) (1. 5) (3.5) (9. 1) (20.2) (26.5) (28.0) (24.2) (6.8) 
20-300{， 123 887 1513 3500 2003 1076 904 
441 108 
(2.3 (2.5) (5.4 (11.6) (16.9) (16.9) (13.1) (7.3) (1. 1) 
30-40% 161 1388 2163 3961 1554 697 489 
190 23 
(3.0) (3.9 (7.7 (13.1) (13.1) (11.0) (7.1 ) (3.2) (0.2) 
40-50% 143 2030 
2882' 4019 1384 505 323 94 8 
(2.7) (5.7) (10.2) (13.3) (11. 7) (7.9) (4.7) (1. 6) (0. 1)
90 
50-60% 444 3583 4032 4309 1154 372 220 
48 2 
(8.4) (10. 1 (14.3) (14.3) (9.7) (5.9) (3.2) (0.8) (0.0) 
60べ70% 609 5193 4647 4053 923 245 87 
27 2 
(11. 5 (14.6 (9.4) (13.4 (7.8) (3.9) (1. 3) (0.5) (0.0) 
70-80% 723 6625 4992 3267 535 135 50 2 (13.6 (18.7 (17.7) (10.8) (4.5) (2. 1) (0.7) (0.0) 
80-90% 1198 
7657 4307 218) 1・ 223 41 12 2 1 
(22.5 (21. 6) (15.3) (7.2 {1. 9) (0.6) (0.2) (0.0) (0.0) 
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r 共{己~~埋J の実姥伐況と関係して、さで、 J欠:こ、
韓基JijJijW 水~・・・・ J については {l(:正しであil) 、大1本に各集i苔自治組織が、その組織として、関心を持ち、あ
おいて・80年と頼似の帥rIiJ1i';，云・1・が、それうを~却と活空間に間保した事柄を見るため、るいはかかわる
ずる1JH事の訟のピークは『農家*70-90%J の~沼哲学世界農材:業センサスにおいては、・80王手と・nOiぶのデー













r.u:; ~喜における lt(a1J作業の動向J ~ひ r~得寄りて、れるのが「集落有財局管理・処分Jであるが、この土器





r :AII~作業J 、 1lHf空間への問心が低下する中とlこ、よる分化が為り、。いで、実8をする主体的条件1，.tる
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_ c'岨 iこf過疎地!r-J対策緊急矯置法Jが成立しており、 鹿山JH66ir:には、はじめて、農村箆倫関係防策が総立し
。??????????
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~f酎寺・ jlj生ずるといっ た、いわは rli:iり ~RIIJJ な中
峻へと免胞を見せている.
198.1年{式、 JJi!の「定ftJから、 85年以降の rfjSjfi
との支出JY1i線へのl}J() ~fねりのま宇と宮えよう.農村






















地進、 81i1:析しく加わ J介、ハイオテクノυシー 、 1育
制ftのHH昼、 83年tこ始まる日本型食生活の定u等と遊































































































































が!仏子~~れぬとともに， tJi t..~に flll村出拠法J の成
立を'~けた IIIHυJ財保lにかか 4 r.r.~包策が :Qt~~れて
い4.ただ.乙U】段陪でt.!J:院保健対策Ii"I心と
するもので，生活ft1t~笠備が|前[析に tれている快では
ない.:;，どするに. rへ':!11~ J.1地 l のあI!{~Oト・つであ
った山村を，独なした対象として.別配的に慌偵し





~宥lが中心であったのに対し . fH! IIJ漁村牛f;~J主織








ター 1~恥~~~t手マン近スセンターの林間付 'eil? ~. I!l 
6R年は向掃の詰尋~UJli~開となっでいる.
I!lfì!lff~t ;t， iJ~ て}欠J:ellた俗世~x~af業開始ω{I:であ
与~. tl~び'ti活環崎県~協の\7..ちX'!üが指摘され Jると仏l
時に.治政it!!椛についても rt白日n会のWit的な存
な係件がゆらいでいおJとし，法た， r r.Krli lti民の
レクリ :I~ ーシ計二11寄:!!:'(乙対応し T，鍵山漁村の口然
保令・レクリエーシJIンの桜としでの柁fl出J/o必控j
と寸るなど，U;しい~J.!々が加わ勺ている.





自ÎI~t的な fl: でå?)，J.それは， l'去に， t~H}，t明書総合従
倫パイ1:1 ・ッ t ，*-泌.鍵村総合紗f(14Ìモデル本~!，勝卒、1








































































































娠向~~":lに r ， IJ村l続的著者定住民I主将儲モヂル議業』
























共|司柄拘引 1尚の策定~lirliJ カ~ffi除されてい~. ;-1:た，






















それらそ受ける II~で、 1 !l85ff!.:.!ふ 「地以L'!後豊富倫


















て、 .U.!方向J~ l iL r~ っけ直し、かつ、総合保基地情慾
|崎へとつなげている.それが同・万にi売れているのは.
r:! T .，'開式売iム収入による窓利子貸付金を活用した
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(1語、公、弘、 I~ij) I J!lJTJ地核備公開事業
l f拓必業
「一一位菜'J:産基盤の一一一「盛村総合整備事業斗峰村総合整備モデル'時
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段付与1:住条件の控仙 トー一一政村生活環杭の整備_J I民業集器排水事業
Ir-樹、f地域仁業場人 一「 、
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点 1-1 1 ì:.咲 ;I~業料"の・I~業尖*'~ (flIì助:1':~D nl~~t'l単位: EiJiFI) 
~;1~~.f.F， 11 a7 39，8 Oll :~ u ペ()
1 1 12 13 1-1 -15 16 
5， ().171ω 13，4W 15，9f約 18，2H4 17，930 お，揃7 17，226 4，424 1，147 
14場教備 1，891 :1，914 17，244 9，162 12，139 14，376 
20，例9 19，407 5，254 71 
(2:L5) (26.0) (29.0) (29.0) (32.6) (36.2) (41.7) (40.8) (30.7) 
(8.5) 
I!l道 190Km 421 614 536 
4倒 582 502 361 116 220 
u単純血i道橋梁 78:1 1，714 仏側9 2，923 3，例5 4，180 3，895 2，邸7 1，218 3:1 
を含む) (9.7) (11.4) (ll.fl) (9.5) (10.6) (10.5) (8.1) 
(6.1) (7.1) (3.93) 7 
白地造成 1，例6ha 3，214 4，4邸 5，354 4，952 4，622 4，426 
3，016 1，061 
(辺瓜改良を 558 1，533 2，618 3，449 3，509 3，483 
3，237 2，136 735 2 I 
含む) (6.9) (10.2) (10.5) (21，7.3例) (9.4) 
(8.8) (6.7) (4.5) (4.3) (0.3) 
ー 551ha 1，803 2，525 2，538 1-2，034 1，418 617 3ω 37 
うちみかん凶 320 969 1，780 2，297 2，178 1，829 1，290 597 234 
2 
(4.0) (6.1) (7.1 ) (7.5) (5.9) (4.6) (2.7) (1.3) (1.4) (0.3) 
1 83ha 579 5:泌 1，092 1，1叩 1，036 1，306 1，369 350 
うち系図 103 173 225 402 5佃 556 613 
539 170 
(1. 3) (1. 2) (0.9) (1.3) (1.3) (1.4) (1.3) (1.1 ) (1.0) 
』一' 149h;】 1，476 2，7飽 3，172 3，320 2，部7 2，490 1，913 889 羽
1'，¥.地道成改良 20 167 3羽 420 521 507 436 392 
202 1 
(023.2械) (1.1) 
(1.'1) (1.4) (1.4) (1.3) (0.9) (0.8) (1.2) (1.3) 
i-zg 31 38: 44 61 120 166 167 14 
ライスセンター 227 5(6l5.8)| 696 
1，130 2，413 3，836 4，603 493 
(2.8) (2.5) I (1.9) (Ul) (2.8) (5.0) (8.1) (26.9) (59.0) 
:m~ 62 l(熔 163 151 137 167 142 l例 7 
やさい・ 5倒 1，∞1 1，635 2，713 3，030 2，槌7 3.458 3.134 
2，020 制
i弘山栄樹集選柑所 (6.:n (6.7) 
(6.5) (8.9) (8.1 ) (6.8) (7.2) (8.8) (l1.8) (10.0) 
399械 992 I.om 653 499 517 653 300 651) 53 
(ハウスおよび 226 462 592 672 423 282 358 3:泌
55 却
情.f'M~包設を含む) (2.8) (3.2) (Vl) (2.2) (1.1) (0.7) (0.7) (0.7) (0.3) (3.3) 
会~i1雪 425陳 597 741 301 339 122 120 201 
鴎
Ui成ci舎を 810 制2 1.336 859 826 426 539 518 351 
除く) (10.1 ) (6.3) (5.5) (2.8) (2.2) ( 1.1) (1.1) (1.1) 
(2.1) 
ITI椋 130 341 214 331 270 188 181 175 19 
HE:!'li J~II~ft司 fil折 45 89 19:1 234 323 351) 318 4:17 453 47 
30(0lh.6) ト
(0.6) (0.8) (0.8) (0.9) (0.9) (0.7) (0.9) (2.7) (5.6) 
ト- 518 792 8部 997 971 1、529 1、358 7幻 25 
トラクター 732 1.133 1，969 2.230 2.422 2.334 3，3-17 3，5例 1，8∞ 
65 















































力lIJ.t的tこ，u，.tり， H)90il (それぞれ39.6%(/1日俄)， 













れ， ~!~や舗泌がj[め(.-r，市町村 i且へm~ずるし， ~並
に改良や舗生還を半めるために地元からのiJ~t.1 jで市町村
Jilnmがi並んだ銘~でめる.九なみに. J !lOit:の町村
におけるWfHmとet:iliとのA-HWi43I 524fiOm1? ， ~う ち















その後，減少してお的. ~\(句↓2お(，t 68年j乏から7!l 11;J主;-1:
'(1 -沌'f~~Iごし， 80・例山{NQにかけてHt'.そして再
び低下していお.~~位以については，処!lj!人I'lの燃加












られる.このJ憲兵は， n忠実t~の侮緩の茶t乙 k るもの























































































































tl"f: ~そも，小学校と.ほぽ， IliJ 隔であ為が， 鉱物~.
のJM'(;t， 小f‘学校にltべ，智子向い.
乙の‘kうに I t¥!'冷としての水utは，近年， Ulr村にお
いても怠tぎに大郷市， Mrtiの水叫に近づいているもの










村に 1 術J折"，'肢であぬ.:受信教のI習Jm~おは. if[{t:.特
tこ1Jni.主化し，大川市 .r.S i行に比べ大きい.
















間Ih.¥7糾院， t争続I折ともに， t余々 にI脅1mしている.
しかし，病院は6町村tこ1i積所， S全検}事r(ま1町刊に l
的所%10>J)(枇であろ.凶院について，医師充足2容は.
大m司j(ι 比べて高いb~ ， 都市の水準を下[01 る.病床数











































手fを峡介する没者号として. 0 1 [)市町村からの問問~Ii
綿をJHいた.
その似拠について，;tず説明しておく.<i)の水間区

































(' 68 . 8.1舵
雌計量，1.0)
区分 l耐 ft~ 1 尖延長
{凶) 1 (rn) 
'必 ~ 
断 続 i細UI改良梅|舗抜本
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備 1~t本 I l'm~比|能tAlt












































'681 -1 4365 
全 l'70 1 34227 1 4284 
市 1・751 30215 1 2916 
町 1・801 250171 2n6 
村l'84 1 16497 1 1921 
































14.6 I 9301. 5 
13.2 1 8903.9 
15.4 1 H151. 3 
1 1.41 8'/'/4.6 
36.91 ね26.8
34.8 1 3'/00.9 
26.3 1 3825.3 
25.4 1 3996.7 
23.2 1 4070.5 
19.91 -1侃1.2
43.2 1 1625.0 
39.81 1814.4 
3l.81 1839.2 
30.6 1 1886.3 
26.3 1 1871.1 
20.51 18・3.1.4
その他 1 1I 
u.りょう
2tzi 泊旅 ! ぬ j 1 ìli~'ドー
飽ililt1 (m/kl) 1 ;州島 |ぷ久嶋
本(%)1 1 1 
36.91 2375.41 1479981 29525'/ 
29.21 2456.91 1031271 335110 
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25.6 1 115837988 1 224'/9泌481 3.10436636 1 5885'/09 
23.81 1453024591 1576448651 30294'/3241 5邸.-1391
lO.l 1 1851G148!J 1 13396!l1821 319126611 1 5732942 
17.1 1 19331230:11 1239278151 3172401181 5681669 
13.31 17818881.31 1124299471 70906J8'170 1 5685881 
11.31 1.190907認 1108604671 1 257695409 1 55895ω 
9801 79.1 
G'/1 1 81. 0 
505 1 87.4 




6.1 1 11. 8 
4.1 1 8. '/ 






















2220541 1 36993 
2031879 1 41095 
W 5969 1 5076~ 
260151'/ 1 50236 
2604714 1 472'/8 
29624241 497'n 
151572594 1 20583~3 




101680908 1 1878874 
186643501 1 3'/90373 
16n24898 1 36853'11 
117516295 1 3647604 
1817052hl 1 36682!i7 
169384'176 1 3707371 
153052077 1 3660917 
自治省 1 公共~dlW;lSl調』より
.IlI~続投 事~ '1: :題綬
市町村 .UI~IJ # .i1 f!& 1長 (m) 市町村 外'f白
t(分 手i.i必 w~r;1I 1. I井地ifli ~、lfÌl面繍 ~i体溢 峨~i り 同
比a解 .) (i面目} 検比持4 (h 6) 比率 低I~ {全量的
(%) (lI!ha) {匝!ha) (%) tIrlrHH 凶-u その他 n (%) (前川) (・乃磁}
{・!ha)
トー ーー
• 68 34.0 19.6 57.8 14.5 30050883 19781709 21107344 '10939936 16700303 42.4 1.8 4.2 
全 ， 70 48.0 24.9 51. 9 15.8 41389567 216782'/9 15('>89761 78757607 15644358 52.6 2.6 5.0 
• 75 58.0 32.3 55.7 15.4 日767鈎7 26810981 1484泌49 95424627 15585η7 58.3 3.5 6.1 
置I • 80 60.9 34.0 55.8 15.3 620626臼 30393038 15383103 107838794 15729832 57.6 3.9 6.9 
やf • 84 61. 3 31. 3 51. 1 15.3 64398707 32U51777 16043517 113397001 15717684 56.8 4.1 7.2 
• 90 57.9 26. 7 46. I 15.1 71070294 .16556964 16066317 123693575 15732668 57.5 4.5 7.8 
^ • 68 0.1 0.07 60.0 11. 9 14270 16535 107424 138229 87913 10.3 0.16 1.6 • 70 1.7 0.86 -19.4 13.1 32133 16560 1日7.¥3 202436 7'/919 15.9 0.41 2.6 
都 . 75 7.7 3. 7 4'1.6 10:/ 125021 225591 1776ω 528221 1311515 幻.7 0.90 3.l! 
， 80 14.1 7.3 51. 8 9.2 312295 261340 1 779l:J9 751634 162369 41. 5 1.9 4.6 
rli ， 84 29. '/ 16.4 55.1 8.6 379761 284465 190551 前1'177 158539 4ι4 2.4 5. .
， 90 40.4 24.0 59.5 8.2 5443'/6 432743 211446 1 1811565 167652 45.8 3.2 7.1 
'68 32.8 24.2 73.6 21. 0 出96314 3679684 5415905 15492悌3 3012202 41. 3 1.2 5.1 
~ . 70 49.1 31.1 63. .1 22.6 9687583 4370891 3674401 17732875 314お75 5.f.6 2.8 5. I 
• 75 58.3 39.9 68.4 20.8 12914432 505'/195 3285243 21256870 3215708 60.8 4.0 6.6 
. 80 62.2 42.1 6'/.7 20.2 14761566 5619450 3146965 23527981 3226536 62. 7 4.6 7.3 
• 84 64.5 39.6 61.4 19.8 1，1鈎57ω 5950830 3244148 24190687 3191576 62.0 4.7 7.6 
'90 58.1 31. 5 54. I 19.2 15812似8 6527908 3311877 25651834 3174677 61. 6 5.0 8.1 
• 68 35.3 17.01 .19.2 12.5 23640209 16085310 1558.1015 55309624 13600188 42. 7 1.2 4.1 
町 • 70 47.6 <!1. 6 45.4 13.5 31669851 17200828 11861617 60822296 12123064 52. 1 2.6 5.0 
， 75 58.5 28.5 .18.7 13.6 40728514 21528195 11382'197 73639536 12211554 55.3 3.3 6.0 
村 ， 80 60.7 30.1 49.5 13.6 46988792 2~512248 12058139 83559179. 12340927 58.2 3.8 6.8 
. 84 59.6 27.2 45.1 13.8 49023237 26719482 126ω818 88351537 12367569 55.5 4.0 7.1 
• 90' 58.0 24.3 41. 8 13.1 54713869 29596313 12542994 96853176 12396339 58.5 4.4 7.8 
一 一韓鎚a }従食物tnI翌1i!~詑 上水道~
し尿処理能段 ごみ処理，進段 給水~.!lt自Eカ{ば)
区分 事宇野由
M比泌 *1 .2 .3ltJ'4: .4 .5 .6 ltJ *7 n I:#ili 
(%) :.1:.絡調ド 収集単 処用調似 災B駐車 収熊取 .mt.t ぼ処理
(%) (%) (%) (%) (%) 細事(S) *'(%) 計 公符{単・%)
， 68 41. 2 12.7 136.0 65.9， 86.4 75.7 39.7 24.3 お800319(82.7) 28649850{ (99.5) 
-1: ， 70 42.4 74.2 64.5 69.5 、88.0 15.6 39.3 24.4 34781961 ( 88.3) 34654404( 99.6) 
. 75 41. 9 66.2 51.¥:1 77.6 94.8 7'/.6 45.2 22.4 48898882( 91. 6) 488006伺{(99.8) 
田f ， 80 42.3 51. 3 50.1 86.2 97.6 88.5 54.7 11. 5 5'/501529( 91. 8 57420948( 99.9 
村 ， 84 42.3 43.7 44.5 90.5 98.9 91. 1 63.4 8.9 60971696( 92.5) 60905511 ( 99.9) 
. 90 42.4 32.3 34.2 95.1 99.7 94.5 鴎.9 5.5 6S045809( 93.0) 65978268( 99.9) 
人 ， 68 28.3 62.6 64.4 71. 0 的.7 94.2 37.0 5.8 9818995( 100.0) 8918995(100.0) 
， 70 24.8 69.7 56.7 73.1 99.7 95.6 38.0 4.4 11911980(100.0) 11911980(100.0) 
郷 • 75 29.2 39.5 37.4 87.0 99.9 99.9 55.5 0.1 15382670(10.。 15382670 (1 0.。
. 80 29.8 21.3 23.7 92.1 100.0 100.0 !>6.7 0.0 16808899( 99.6) 16808899(100.0) 
， 84 28.7 13.3 15.9 93.2 100.0 100.0 69.2 0.0 17的0134(99.7) 17090134(100.。
， 90 27.7 5.6 7.8 97.9 100.0‘ 100.0 69.8 0.0 18348228( 99.'/) 18348228(100.0) 
， 68 30.7 80.2 72.3 72.8 88.3 74.5 43.1 25.5 157S1577((91.4)  15669359((99.5)  
高弘 ， 70 36.9 79.0 '/3.4. 78.9 91. 7 7'人7 44.7 22.3 18611501( 92.3 18522914( 99.5 
• 75 32.9 12.9 63.9 85.1 97.5 80.4 -18.4 19.6 26579242( 93.6) 26523882( 99.8) 
rh ， 80 ね.2 55.5 56.2 91. 2 98.9 91.7 59.8 8.3 31!i69054( 94.1) 31512413( 99.8) 
. 84 32. 7 46.0 48.3 94.9 99.6 94.7 67.3 5.3 336Th852( 95.1) 33636901{ 99.9) 
. 90 32.5 32.0 35.5 97.3 鈎.9 97.4 74.1 2.6 :16453205( 95.6) 36410594( 99.9 一 . ， 68 44.8 64.2 51.4 43.4 65.8 54.0 33.4 .16.0 3229747( 41. 5) 316l496( 97.9) 
lIf . 70 44.5 65.4 49.8 43.8 66.3 46.7 27.6 日.3 4258480( 58.0) 421街10i担 li， '/5 45.4 73.2 48.8 54. .1 8ι6 49. 1 2'/.9 50.9 6936970( 72. 1 689m6( 9.4 
村 ， 80 45.9 67.2 h9.4 68.3 92.4 63.6 39.7 :16.4 9123576( 71.6) 909総36(99.7 ， 84 46.0 64.7 60.9 77.0 96.2 68.9 45.0 31. 1 1020571 0 ( 76. 5 10178476( 99.7 
， 90 46.4 57.6 b7.5 86.4 98.8 'l'I.5 53.0 22.5 11244376( '17. 6) 11219446( 99.8) 
.1隻lJ'聖人口 処E型31商人rl ・2 年間総収終盤(~)/匂:間総緋Idft(~I<)
.3 f-. i\滋マンホール役入(~P) ト処席後&処珂(042) f-下;;;泊政泳{必)I・ 1，成浄化情(~Q)/Jfl1l1総銚:II It(必}・4収集人u/収集計両人1 ・5tr間総収集録(L )/tl.""~緋t!l 縁( I ) 持続加処.f!P.( t.) .t . 高速般原化処E軍ー/今:no~~出量( l) ・71，家処IUt(l)/年1i1総1MII鼠(l ) 
57 
水 i1'i さ字
給水』仮設~1l }) (nO 
[i{分
1:水iU 聞幼'* ~ W Jfj水 m
その他(.:fo・%) 公常(調停・%) +の自負(ボ・0/.，) 61 公?削減.%) 壬の他(本・%)
ーー
， 68 150469(0.5) 4631<140(13.3) 412920(89.2) 502239(10.8) 
全 ， 70 127557(0.4) 3286~10( 8.3) 2843903(86.!>) 4~2507(l 3. ら)
市 ， 75 98214(0.2) 2728561 ( 5.1) 2321588(85. 1) 4069'/3 ( 1 ~.9) ー
田J ， 80 80581 (0. 1) 2964994( 4.7) 2594278(87.5) 3707l6(12. !J) 1855606(3.0) 81148(4.4) 
H • 84 66185(0.1) 3165296( ~. 8) 2782442(8'1.日) 382854( 12. ¥) 149926'1(2.3) 78572(5.2) 
， 90 67541(0.1) 3269888( 4.6) 2933389(89.7) 336199(10.3) 1440960(2.0) 65823(4.6) 
):. ， 68 0(0.0) 3036( 0.0) 2540(83.7) 496( 16.3) 
， 70 0(0.0) 3580( O. 0) 2620(73.2) 960(26.8) 
都 ， 75 0(0.0) 2191 ( 0.0) 1604(73. 2) 587(26.8) . 
， 80 。(0.0) 3403( 0.0) 2909(85.5) 494(l4.5) 70404(0.4) 2568(3.7) 
市 ， 84 0(0.0) 3909( 0.0) 2909(74.4) 1000(25.6) 52454(0.3) 1391 (2. 1) 
， 90 0(0.0) 6432( 0.0) !J.132(84.5) 1000(15.5) 426:¥8(0.2) 1~7~(3， 5) 
'68 82218(0.5) 720957(4，2) 534158(74，2) 186199(25.8) 
都 '10 88587(0.5) 740964(3.7) 554393(74.8) 186571(25.2) 
'15 55360(0.2 704822(2.5) 514036(72.9) 190786(27.1) 
市 ， 80 56641 (0. 2) 681285(2.0) 508184(14.6) 173101(25.4) 1135455(3.4) 18193(1. 6) 
， 84 38951((0.l)  695666(2.0) 511459(13.5) 184207(26.5) 951983(2.1) 33912(3.6) 
， 90 42611 (0.1 622099(1. 6 441096(70.9) 181003(29.1 960'/88(2.5) 20950(2.2) 
， 68 68251(2.1) 3907447(50，2) 3591903(91. 9) 315544( 8.1) . 
IBr '10 38970(0.9) 2541866(34.6) 2286890((90.0)  25.1916(10.0) 
， 75 42854(0.6 2021548(21. 0) 1805948(89.3 215600(10.7) . . 
村 ， 80 23940(0.3) 2280306(18.7) 2083185(91. 4) 197121( 8.6) 649147(5.3) 60381(9.3) 
， 84 27234(0.3) 2465721 (18. 5) 2268014(92.0) 197641( 8.0) 491830(:l.1) 43209(8.8) 
， 90 24930(0.2) 2641357(18.2) 2486861(94.2) 1544UB( 5.8) 43'/539(3. 0) 13399(9.9) 
一一一一一c...... ーーー
l二 水 .i1t f事














:t 碍o目こ 公符(;本・%) その他{本・%)
計 公営(本・%) その他<*・%) n創F
， 68 -"1409313((ιl)  -・ 63877((4.5L) -u1345436((95.5〉) 34840204 32852060( 9~.3) 1988144( 5.7) 
'10 -包1346603(3.4 •• 98944( 7.4 J・1247659(92.6 39115054 37591331( 95.4) 1817123( 4.6 
， 75 川 1768712(3.3) 叶 236295((13.4) •• 1532417(86.6) 53396155 51358551( 96.2) 2031604( 3.8) 
， 80 319647(0.5) 129120(40.4 190527(59.6) 62641776 60225494( 96，1 2416282( 3.9) 
， 84 252300((0.4)  17121 (30.6) 115119(69.4) 65888559 63843646((96.9)  2044913( 3. 1) 
， 90 241673(0.3 16631 (3L. 7 165042(68.3) 10998:l35 69054111( 91.3 1944224( 2.7 
， 68 ." 1500(0.0) .8 O( 0.0) . 1500(100.0) 9823531 9821535(100.0) 1966( 0.0) 
， 70 ." 1500((0.0)  ‘g O( 0.0) .8 1500((loo-0)  11911060 11914600(100.0) 2460( 0.0 
， 75 '8 2857(0.0 '8 752(26.3) 2105( 73.7 15387'118 15385026(100.。 2692( 0.0) 
， 80 805(0.0) O( O. 0) 805(100.0) 16883511 16814376((99.6)  B9135( 0.4) 
， 84 182(0.0 165(21. 1 61'/( 18.9 171472'19 17094!l99( 99.7 ら2680(0.3 
， 90 1936(0.0) O( 0.0) ω36(100.。18399234 18355174( 99.8) 44060( 0.2) 
， 68 -47M880(44)  ) ) .8 14149( 1. 9) '8 740731 ( 98.1) 11227414 16218266( 94.1) 1009148((5.9)  ， 70 .8804098(4.0 '8 27989( 3.5) -ω776109( 96.S) 20156563 19105296( 94.8) 1051267( 5.2 
， 75 '81102223(3.9 -860833((6.5)  '81011390( U1.5) 28386287 27098751({95.6)  1287b36((4.5)  
， 80 149515(0.5 75889(50.8 73626( 49.2) 335:l5309 32114679( 95. 8 1420630( 4.2 
， 84 75149(0.2) 13682(18.2) 6146'1( 81. 8) 35401650 34196014( U6.6) 1205636((3.4)  
， 90 19401(0.2 1544309.4) 63958( 80.6) 38115493 36888083( 96.8 1227410( 3.2 
， 68 '86ji2933(8.4) •• 49128( 7.6) .8 603205(92.4) '1789259 68022S9( 87.3) 987000(12.7) 
• 70 
.A 54l(鳩6{(〈 ?の .8 71035(13.1) •• 470050(86.9) '1341131 657743b((89.6)  763996((10.4)  ， 75 '8663632(6.9) 08174710(26.3 •• 488922(7:l. '1) 9622150 8873174( 92.2 747376( 7.8 
， 80 169321(1. 4 53231((31.4)  116096(68.6) 122229&6 1 1296438{(92.4)  926617((7.6)  ， 84 176369(1. 3 63274(35.9 113095(64.1) 13339630 12553033( 94.1 186597( 5.1} 
， 90 160336(1. 1) 61148(38.1) 99188(61. 9) 11483608 13810854( 95.4) 6'12754( 4.6) 
*8・68-'15は IJ!I.用水必J r飲料水供給脆殺j等を 訴して 1 その他 J t-して ~illëされている.
































99.3 99. 7 
99.2 94.6 
78.9 85. 7 
85.2 87.7 









86.9 81. 6 
t-u写 ~\l lit H.¥ flト継投
給水人 保 1t r訴 i立 f 署員
lメ分 lllhlB[ iti田rHu/JIl¥ぷt 官邸・I~務総合ずf l(){哲学 l:Hl耳 対象1' 軍事艇合似H~-t比 市町村立 収容事
$川l 対象者数 場(世 館員事 伶要t (公立)
(%) (人) 悩所数 収作i.E欽 車種E 4民俗定数 立)% (%) 置費量 収谷定数 新世 U8 (%) 
， 68 78. 1 1922'160 9615 727452 2.0 114.0 31.8 63.9 115162 3.0 80.0 411 7701 6.8 
全 '10 78.4 2189316 10981 838028 2.0 225.0 38.3 
64.9 106645 4.0 1l0.0 379 6897 6.6 
， 75 79.1 2615402 13784 1179180 2.0 250.0 45.1 66.1 94683 3.0 69.0 303 5514 5.9 
町 ， 80 '19.7 263630:{ 15217 1397406 3.0 436.0 53.0 63.4 8日661 5.0 130.0 
244 4691 5.4. 
.H ， 84 79.3 2289597 15~64 1351984 3.0 370.0 59.2 62.3 84804 ~.O 80.0 226 ~311 5.2 
， 90 79.8 2006340 15173 1216398 3.0 360.0 62.1 61. 2 15592 4.0 80.0 2ω 3885 5.2 
大 ， 68 100.0 152363 491 41159 0.0 0.0 21.4 39.5 5410 0.0 
0.0 35 904 16.5 
， 70 100.0 237016 625 54630 0.0 0.0 23.0 43.2 10175 0.0 0.0 35 1054 10.4 
m . 75 100.0 291586 1098 103664 0.0 0.0 35.6 48.9 6971 0.0 0.0 31 1092 15.1 
， 80 99.5 309072 1516 149962 0.0 0.0 48.5 51. 0 5164 0.0 0.0 31 1101 19.2 
げ1 ， 84 99.7 309286 1638 161846 0.0 0.0 52.3 52. 1 62飴 0.0 0.0 
37 1057 16.9 
， 90 U9.8 289253 1708 164755 0.0 0.0 5'1.0 52.6 5606 0.0 0.0 35 982 17.5 
， 68 88.3 902201 3676 3087:i3 0.5 53.0 34.2 58.7 53438 1.3 28.0 219 5087 9.6 
都 ， 70 87.3 1045113 4255 366617 0.5 15.0 35.1 58.8 52024 1.5 28.6 253 4.494 
8.7 
， 75 84，1 1289889 !i124 554103 0.5 50.0 43.0 60.5 47996 0.5 9.3 201 354.3 7.4. 
市 ， 80 83.4 1321930 6338 650335 0.5 51. 0 49.2 56.8 51446 0.7 14.0 
164 2972 5.8 
. 84 83.1 1130193 6460 623543 0.5 50.0 55.2 55.3 52118 O. 7 14.8 154 2744 5.3 
， 90 82.9 1000882 6336 565419 0.5 45.0 56.5 53.8 45551 0.8 16.2 143 2529 5.6 
， 68 83.3 868196 5442 316960 1.5 61. 0 43.4 74.4 56254 1.7 52.0 97 1580 2.9 
田1. 70 83.6 901187 6101 416781 1.5 180.0 46.0 76.8 14446 2.5 81. 4. 91 1349 3.2 
'15 84.3 1033921 6962 o21413 1.5 200.0 50.4 79.3 39116 2.5 59.7 65 879 2.4 
村 ， 80 85.3 1005301 1393 597109 2.5 385.0 59.4 71.9 32451 4.3 116.0 43 618 2.3 
， 84 86.5 850118 7366 569595 2.5 320.0 67.0 77.3 26420 3.3 65.2 35 514 2.2 
90 87.3 716205 7129 516221 2.5 315.0 72.1 76.6 24435 3.2 63.8 28 374 1.8 ， .ー- .- -開 -一-一 -・ 4一 一 f '- 一一一 一一一一一 一一一 一三Z一- ー一
財縦鼠 .l; 人 押通 主r. 属匡 設
白n祭 長選~人ホーム 特日11必tof~人*ーム
[実分 65才以ヒの 65:r'以 k
~~PU の安保績 巾町村立厳設 ー部事務総合ぬ設 収守幸 市町村すよ胞設 軍事総合立 収容
人1 者数 Ir * 比率(%) 箇所数 収容定~ 鈴所数 収2手書在数 (%) 富市量 E終E 箇所数 tfil (%) 
， 68 69.0 6859656 259958 I ~~~ 27965 15.0 4.696.0 12.6 9 735 3.0 165.0 0.3 
全 ， 70 68.9 7449560 227776 159 284.75 84.0 5609.0 15.0 16 1224 1.0 370.0 0.7 
市 ， 75 67.1 8949046 281807 '-172 31398 117.0 8552.7 14..2 65 4625 51. 9 3626.0 2.9 
百T ， 80 64.8 10676566 342812 460 30164 124.0 9-148.0 11. 6 103 7540 73.0 5681. 0 3.9 
村 ， 84 62.5 12004275 358092 451 29451 127.0 9508.0 10.9 133 9438 93.0 7014.0 4.6 
， 90 60.1 15217678 503・151 447 29086 128.0 9449.0 7.6 173 12062 121. 0 8598.0 4.1 
人 . 68 43.7 1011760 下1280 9 1564 0.0 0.0 2.1 2 380 0.0 0.0 0.5 
， 70 48.5 1117120 27990 9 1564 0.0 0.0 5.6 4 620 0.0 0.0 2.2 
都 ， 75 50.4 1519109 41130 12 2112 0.0 0.0 6.9 6 880 0.0 0.0 2.8 
， 80 50.5 1883249 69188 14 2287 0.0 0.0 3.3 10 1255 0.0 0.0 1.8 
市 ， 81 48.9 2164783 57997 14 2121 0.0 0.0 3. 1 1 1410 0.0 0.0 2.4 
， 90 47.0 2819076 71199 14 、 1951 0.0 0.0 2.5 30 2828 0.0 0.0 3.7 
， 68 71. 8 3217456 95561 280 11198 13.5 1130.0 19.2 2 100 0.2 11. 0 0.1 
加i， 70 71. 1 3637839 111281 291 17713 11.1 1479.0 17.2 5 219 1.1 79.2 0.3 
， 75 70.3 4474426 139117 295 19<193 25.2 2410.4 15.6 25 1620 16.8 1344.7 2.1 
r1i . 80 68.8 5411275 167521 288 18682 27.0 2149.0 12.8 32 2303 23.2 2183.3 2. 7 
， 84 67.3 6154263 186591 285 18094 27.6 2754.9 11. 4 38 2699 29.8 2637.6 2.9 
， 90 66.0 1911502 264805 285 186.J4 28.0 2785.9 8.1 40 2859 34.6 3015.1 2.2 
， 68 84，1 2630440 90117 J!l9 9203 61.5 3566.0 14.2 5 255 2.8 154.0 0.5 
町 ， 70 87.5 2694601 88505 159 9198 66.9 4130.0 15.1 7 385 5.9 290.8 0.8 
， 75 85. ) 2955511 101500 165 9933 91.8 6142.3 15.8 34 2125 35.1 2281. 3 4.3 
村 ， 80 80.1 3382042 106103 158 9195 97.0 6699.0 15.0 61 3982 49.8 3497.7 7.0 
• 84 75.8 3685229 113504 152 87:16 99.4 6153.1 13.6 84 日29 63.2 4436.4 8.6 
， 90 68.0 4487100 161747 148 8491 100.0 6663. 1 9.4 103 6375 86.4 5582.3 7.4 
一
判) ，大都市Iについては 1m!道府県常1・I-部・，r務組合符1を合む 1全公営Jの単
59 
と人体，Ihlt-:& そのftI!のl!: 1，制M-/lt!~
m't .~人ホーム ωJバ;他殺 抗¥ln過をl判 lA悦tント区分
市町村¥1.b値段 例区1ill 釈'i; tfi冒TH¥I箆設 市町村ll~〒総 山町村立働組時4
鉛舟T収特定 箇所 ~I{特定 m 箇J折 l南町H Allf. ~l(W t.¥i I~r ItT)H AnlO I(，I例 1削tり 愉所 1 rnl， ~ 数 数 紘 歎 ~l:IJ ~t り 定!( 数 ~t り 五人"1 (1If) ( rl) 数 本いjlJ
ー， 68 15 920 0.0 0.0 0.4 
全 '70 12 660 0.0 0.0 0.0 . . 
• 75 26 1447 1.0 30.0 0.0 
.r ， 80 15 2616 4.0 180.0 0.0 516 0.17 0.1'1 3510 6209 1.91 !J.ao 7361382 1185.6 1057 0.32 キ、I， 8~ 51 2986 4，0 180.0 0.0 401 0.12 0.33 26~!1 .1562 1. ，10 2.21 Girl4:lG6 1375.4 1535 0.47 . 90 るl 2966 4.0 180.0 0.0 313 0.10 0.25 1992 4298 1.33 3. .18 51i814liO 1321. 9 1862 0.57 トー ー ト一一
大 '邸 4 250 0.0 0.0 1.5 . -ι ， 70 4 2!iO 0.0 0.0 0.0 ， . 
lI • 75 13 787 0.0 0.0 O. () . '80 22 1~56 0.0 0.0 0.0 22 2.20 0.09 205 55 5.50 0.23 m5'， 862.0 123 12.30 ， 84 23 1576 0.0 0.0 22.0 23 2.30 0.09 209 65 6.50 0.21 71088 1093.7 153 15.30 '00 23 1576 0.0 0.0 0，0 22 2.00 0.08 196 104 9.45 0.40 1310311 1260.0 193 17.54 
， 68 6 340 0.0 0.0 O. .1 止
部 ， 70 8 410 0.0 0.0 0.0 』 . < ' ， 75 13 660 0.3 8.4 0.0 . . rti '80 23 1160 0.8 31. 9 0.0 135 0.21 0.21 J027 3910 6.15 6.02 1348293 1112.1 459 0.72 ， 84 26 1310 0.9 42.6 0.0 140 0.22 0.2.1 1042 2253 3.51 3.35 321.1508 1.126.8 6.15 1. 01 ， 90 26 1290 0.8 42.2 0.0 143 0.22 0.21 1056 2056 3.J9 2.96 2753014 .1339.0 731 1. 1. 一一， 68 s 330 0.0 0.0 0.4 . 
町 ， 70 。。0.0 0.0 0.0 . M . 
'75 。。O. 7 21.6 0.0 
「キf ， 80 。。3.2 148.1 0.0 389 0.15 1. 40 2278 2244 0.86 8.05 2965632 1321. 6 175 0.18 ， 84 2 100 3. I 137.4 0.0 238 0.09 0.84 1398 22~4 0.86 7.01 2988770 1331. 9 737 0.28 ， 90 2 100 3.2 l:n.8 0.0 148 0.01) 0.53 740 :m8 0.8:1 ".Im 2797408 1308.4 935 0.36 ド- ー ー 」 ーーーー・-ーー ー トー ーー』ー ← 
一一 司..
そ の他の11:会 泊 ld: 段位 幼 ~I剥
~人組紐センター r.人l怒れの家 if;t;H~留証書 n.r;u減E区分 nl~ 4Ç..þ; Ilj町村山ぬ段 rh町村立絞殺 ず;船(}録
幼児人n i司政 収W~'! i伺歎 収作私 1 n).~ i!パ幽峨 I1噴 ~í" 収千F1左 鎗fi数 1 ih圃I Wfi ifn 繍 1 1i~'/fj IQ: 定数H (110 届(d) II 1 H!'iリ A'IJ {nO (ーm)
， 68 . 
5029149 :i676 41918'1 15 1359 全 • 70 ー ー . 5291551 4089 482320 19 1958 市 '15 . 6069872 M12 711674 2 2139 Ir • 80 O.関 818088 7'14.0 151374 2896 0.8lJ 2.71 651912 225.1 5511441 6124 812446 22 お38村 • 84 1.28 1237260 806.0 217867 3676 1.13 3.06 76H209 2ω・3 4725757 624'1 78168'1 21 2174 • 90 1. 22 1!i59331 83'1.5 267187 4322 1.33 2.84 860400 199.1 4121230 6205 752291 18 1862 
大 ， 68 もー. . 
J・ 日28952 :129 47a25 2 130 ， 70 . ー . . 940161 375 53089 2 130 都 ， 75 し . 1172∞7 493 70313 2 130 • 80 10.65 89759 729. 7 15ωl 624 62. .10 3.31 1:1572 182.0 1020925 561 79840 2 130 市 ， 84 0.71 109685 716.9 17536 785 78，!'>0 3.63 14:1321 182.6 864103 570 71488 2 130 ， 90 0.68 154080 798.4 22533 1044 94.!1 :3.10 181384 173. '1 '198358 562 66488 80 
一• 68 . 26'/9296 1'/28 242184 13 1229 都 . 70 . . . 3045281 1939 283248 1'1 1828 ， 75 
3!i69905 2587 413009 19 2009 市 ， 80 0.85 185135 839. 1 68880 776 1.22 1. 43 165499 21:3，3 :1210513 2856 43816'1 20 2208 ， 84 1. 05 528974 820.1 92730 1054 1. 64 1. '/1 206~"9 195.9 2'/:10682 2!J:!2 416214 19 20~~ ， 90 0.93 62!J610 852.3 106075 1278 1.98 1. 62 2:mS7 185，7 2:158828 7.928 393139 17 1782 
'68 
1420901 1619 1294'18 。。町 ， 70 1:106109 1'/'15 145983 。， '15 
' 132'1960 23:12 228352 。村 '80 1. 40 34319-1 680.4 6740:i lo01 0.58 4.44 372811 248.~ 1280003 2707 294~39 。。， 84 2.00 598601 812.2 107601 1837 O. '71 4，98 419409 228.3 1130972 2745 29998!! ， 90 2.08 779641 833.8 138579 2ωo 0.77 4. ，16 441759 220.9 9(H044 2715 292664 。。
ー
幼割引車| ，.'、 校 中~f校
r-一一
JI'水 危険 危険 Ml. ~U ~.E 給食災 完全給 プー
lえうT 4見付痢 み;校 ~t校 Bt 治校 校舎 校合 1;h! tifl 雌泊 組主守19i 食児Rl ル設 .t;.校 分校
(公¥1) 合区画 '";:佼 的1被 学校 It~亀 !i'=y見 l比率 比司匝 !a"'l 
(%) (政) {盟主} (1& ) 験比 比(944) 比* 比皐 m tiHt (%) (%) 校1t (盟主} {歎)ボ% (%) (%) ヰ<% *% 
一 ト一一一
， 68 8.1 22161 2522 24683 38.3 50.2 14.7 63.1 56.2 1.5 日4.9 92.3 32.2 10228 35'1 
全 ， 70 9.2 22168 2145 24313 45.6 30.9 10.8 65.0 53.9 1.6 98.9 95.0 40.1 9925 290 
バ3 "/5 11. 8 22863 1621 24484 67.3 25.3 7.5 79.5 48.3 1.5 99.4 97.6 58. 1 9884 207 
.f . 80 14.8 23577 1155 24732 84.1 15.1 3.0 78. 7 10.5 1.3 鈎.7 98.4 68. 7 10侃3 115 
t.t '8-1 16. '/ 2:1808 1l'/fJ 2，1'/8'/ HO.5 10.1 1.9 88.2 38.3 u 99.8 98. '/ 75.2 10369 102 
， 90 18.3 23782 '1'/5 2455'， %.2 5. 7 1.0 82.!i 32.8 1.5 99.8 98.8 80.5 IOo03 92 
大 '68 5.0 1790 41 1837 71.4 13.0 3.0 70.5 ，12.3 0.2 鈎.3 99.8 76.9 778.3 13 
"/0 5.6 1850 日 1003 74.9 10.5 1.9 72.0 36.8 0.2 99.4 100.0 82.8 789.2 9 
m ， 75 6.0 2391 45 2136 01.1 5.4 1.3 88.7 36，6 0.3 100.0 99.8 88.6 998 10 
. 80 7.8 2'137 23 2160 97.4 1.3 0.2 90. I 2fl.2 0.3 100.0 99.9 91. 8 1167 7 
. 84 8.3 2858 20 28'18 99.1 1.0 0.2 96.0 36.3 0.3 100.0 100.0 94..0 1245 9 
'90 8.3 3039 16 3055 99.6 1.1 0..1 91. 7 32.4 0.3 100.0 100.0 96.0 1368 7 
. 68 9.1 8419.2 674 9093.2 39.9 4l.5 15.4 65.0 制.8 0.7 96.9 9;'.6 41.6 4021. 5 115 
高官 . 70 9. .1 8866.2 595 9161.2 48.0 34.0 10.8 65.5 51. 0 0.8 99.3 96.9 48.9 4110.7 112.3 
"'5 11. 6 9739 4'/4 10213 '/0.0 26.5 '1.0 78. .， 41.5 0.8 99.5 98.5 65.9 1¥341 97 
， 80 13.7 10343 338 10681 86.5 14.5 2.5 75.4 35.4 O. 7 9. 7 99.2 75.2 1603 49 
. 84 15.3 1(路54 282 10936 92..1 8.6 1.4 88.8 32.8 O. 7 99.8 的.5 82.2 4912 45 
， 90 16.7 10733 2.;6 10979 96.:) 4.5 0.6 82.2 27.9 0.8 99.8 ω.6 87.2 50お 38 
， 68 9. I 11951.8 1801 13752.8 25.8 60.9 17.7 62.4 61. 4. 3.5 87.5 85.1 20.0 5428.2 229 
If ， 70 11. 2 11451.邑 1491 12948.8 31.7 31.6 14.0 63. '1 59.5 3.8 98.3 88. 7 27.-1 5025.1 168.7 
， 75 17.2 10734 1102 11836 ，150.6 28.4 11. 5 78.1 56.4 4.3 98.8 93.3 45.1 4545 100 
N '80 23.0 10497 794 11291 72.4 I J8.9 5.3 79.1 49.5 3.8 99.4 94.9 56.9 -1292 59 
， 84 26.5 10296 677 10973 82.3 14.1 3. 7 &5.5 45.4 4.0 99.6 95.7 63.4 4212 48 
90 30. ，1 10010 513 105?.3 10.3 8.2 1.9 80. ，1 38.7 u 99. 7 96.3 69. 1 4102 47 
ι 一一 一一C_且」ー7- 1'( その他の脆設 {J!i町村山'/J!投}
，iIJl~ 危険 危険 !iH革 ~JilI 這民f給食 プー 児~館 陽保a'i
l五分 EFi校cfn 校舎 校両被舎 不足 醐~~ c1通 .英首臣 ル段γ校 比本 位争 学'1: 生徒 絞鐙f比r. 1 rfjflf AP1五 i重パ前倒 ltb!所 ltf:11 
{数) 情比 比本 !t単 (%) (t) 1.:-比 !t当証 鉱lI~i 争t"'iた À~k'J ~り rfd thiJ荷数 ~t'J 
本% (%) (%) 本% (%) 本% 放 り ( rl) h'( rl) 
.槌 10585 42.3 24.0 7.2 52.41 49.3 3.7 83.3 26.8 1359 0.39 0.13 39.1724 290.5 537 0.15 
全 ， 70 10215 48. 7 20.6 5.4 7-1.9 1¥5.8 3.9 85.9 34.8 1639 0.50 0.16 427122 260.8 710 0.22 
， 75 10091 67.9 19.9 5.0 60.6 0.6 3.8 84.1 50.0 2181 0.6'/ 0.19 631381 289.5 959 0.29 
間f. 80 10178 84.0 12.2 2.1 56.1 :12.9 2.9 83. .1 59.6 2860 0.88 0.24 902161 315. ~ 1189 0.37 
H '8-1 10，171 91.4 8.2 1.4 70.1 32.5 2.3 83.8 64.5 3438 1.00 0.29 1128904 328.4 1287 0.40 
. 90 10595 96.2 4.5 0.8 60.9 27.4 2.5 81.8 69.8 3861 1.19 0.31 1323，173 342.8 1310 0.40 
人 '68 791. 3 71. 2 1. :1 2.3 59.7 33.0 O. ，1 63.5 70.8 58 2.76 0.03 23654 407.8 43 2.05 
"'0 798.2 '/4.8 9.0 1.7 59.5 27.8 1.0 63.0 79.0 129 21. 50 0.07 52500 407.0 37 6.16 
E官 . 75 1008 89.8 3.3 O. 7 83.8 31.5 1.1 !ili. 1 85.6 330 36.67 0.1. 152684 462. 7 55 3.89 
， 80 1174 97. 1 0.9 0.1 79.4 27.0 0.7 65.5 89.4 52'/ 52. 70 0.22 2-11114 457.6 53 5.30 
， 84 125.1 99.2 1.0 0.3 91. 8 ;13.5 0.6 65.6 90.4 659 65.90 0.27 295850 448.9 53 5.30 
， 90 13'/5 n9.6 1.0 0.6 79.2 27.6 、0.5 67.4 91. 3 791 71. 90 0.30 353155 446.5 53 4.82 
同一一
， 68 41~6.5 41.8 26.4. 8.1 51. 4 4h.l 1.7 8:1. 2 33.7 465 0.69 0.09 182426 392.3 183 0.27 
lI ， 70 4223 .1'/.8 22.1 h.8 42.5 1.9 85.8 41. 5 -11 O. 79 0.08 12'1763 271. 3 220 0.37 
. 75 4438 66.5 21. 7 5.1 62.4 36.0 1.8 84.5 57.6 784 1. 24 0.13 219876 280.5 357 0.56 
， 80 4652 83.9 13.5 2.2 58.8 29.6 1.3 83.6 67.0 1062 1. 67 0.16 336931 317.3 465 0.73 
. 84 1957 91. 9 8.1 1.1 75.5 29.4 1.1 84. :{ 72.2 1349 2.10 0.20 460962 341. 7 505 O. 79 
， 90 5071 96.7 4.0 0.7 63.4 21.1 81.8 77.8 1579 2.15 0.23 571784. 362.1 539 0.84 
， 68 5657.2 :11.5 24.1 7.8 52. I ~.'( 7.5 90.3 15.6 386 0.1.1 仏13 188641 488. 7 311 0.1 
町 . 70 5193.8 41. '( 21. 2 6.0 47.3 5. 7 8.2 94.9 22.6 1039 0.39 0.37 247159 237.9 453 0.17 
15 4645 60.1 21. 8 6.5 ら3.1i 51. 2 9.6 95. 7 35.0 H焔7 0.41 0.40 2泌821 242.6 547 0.21 
村 . 80 4351 78.0 13.8 2.9 47.0 41. 7 8.1 96.'1 43.7 1271 0.19 0.46 32②4ω86 255.0 671 0.26 
， 84 1260 86.6 10.1 2.3 57.5 :1'1.1 6.9 96.~ 17.9 1ωo 0.5!i 0.50 372092 260.2 729 0.28 
， 90 4149 93.4 6.3 1.3 51. 9 32.5 6.9 96.6 52.9 1491 0.58 0.&3 398534 267.3 718 0.28 一一
??
ー
その他の箆設 ( t!lm fH u"JkJl!:) モの他の B値段 (市町村山施般)
民一 ι 
険(混血1 公会堂・ 'hli::会館 公民館
(1:分 r- 一人n lt^¥月i t Ih 人1 l繍j折 1，1岡I 人1 I t高 I~r1 Jj i必j(M\~ ~たり 術所 国rH 10/J 紙loiWf 凶1んり 4){1IiI'数 ft(¥ ， ~i 1ð( 4・t"1丈 l)j 色tfl向fl “1たリ入、'1 (rr!) tfiI被 数 当1:. 人宅i (Irt) iliM 人“i ( 11) l向術
t:リ (Irl ) 九リ (11) たり (1It) 
ー .~- 一 .ー
i本 1i 釘i Ml上~U支込; 事rf1:主治
区分
1 f問所 I Ifi 人" 11窃所~ 1 rh田r 人nlO l随所t!人1110
Jj人吋 低I(，I縦 吋たり 箇所 町村 10Jj 敵地尚治 たりllD繍 筒I努歎 十.t!'jt )j人刈 敷地蘭縦 たり凶i-h~
たりIfri (rrl ) I(UW 警E 凶1た 人1 (nl) ( (0) t-り ( rl) ( (0) 
繍(nl) ( Ir{) 1:'.1) 
'68 0.05 162761 303.1 944 0.27 0.92 649188 9H57 2.!S4 0.96 34760:!0 3a2.7 
全 • 70 0.07 167371 235.7 923 0.28 0.89 1787回3 1937.0 604633 9310 2.85 0.90 3幻9537 358. 7 
市 • 75 0.09 377225 393.4 1215 0.37 1. 09 2853061 2348.2 7H3126 10切6 3.25 0.94 4783915 452.8 
田I • 80 0.10 499210 419.9 1592 0.49 1. 36 3768653 2397.4 94ω73 12375 3.80 1.ω 65405l!4 528.5 
十J. 84 0.11 558103 433.7 1821 0.56 1. 52 4784130 2627.2 1076652 12805 3.94 1. 07 765:1240 Sln.'1 
• 90 0.11 597439 <156.1 2101 0.65 1. 70 5989127 2850.6 1236229 16151 4. !18 1. 31 9:104H05 5'16.0 
'68 0.46 833188 1769.0 311 0.09 0.30 6278393 20187.8 668 0.19 0.65 10848727 16240.6 
全 ， 70 0.58 1128574 1862.3 383 0.12 0.37 '1616422 19総6.2 878 0.27 I 0.85 14322799 16313.0 
市 ， 75 1. 14 2354910 1839.8 574 0.18 0.51 11561032 20141. 2 l:i54 0.42 1. 21 2ω55746 150176.9 
Ir . 80 2. 13 4501582 1805.0 733 0.23 0.63 1469&006 2∞17.8 2661 0.82 2.27 お606917 13756.8 
村 ， 84 2. 99 65'17461 1832.2 794 0.24 0.66 1G090101 20264.6 3116 0.96 2.60 46199790 14826.6 
， 90 3.83 9216011 13101.7 940 0.29 O. 76 19399619 20637.9 3621 1.12 2.93 日873709 14865.8 一司
人 • 68 0.02 31365 721. .1 97 4.62 0.50 6nOO'I '/1 :1.52 0.01 :19129 528.8 
• 70 0.02 201695 67.1 116 19.33 0.58 258日17 222M.日 6fi:I:!9 '/:! Il.17 0.04 014417 608.5 
都 • 75 0.02 '/6103 1383.7 178 19.78 0.'1 .1G:lfJ 16 2601.6 86163 1!J9 1 '1.6'1 0.07 81'/51 514.2 ， 80 0.02 84078 1586. .1 202 20.20 0.83 5620B!! 2782. 7 96(j97 240 21.00 0.10 188152 775.6 tfj • 84 0.02 83836 .1581.8 230 23.00 0.91 706579 3072. 1 110818 285 28.50 0.12 2475rl1 868，6 
• 90 0.02 88259 1665.3 244 2. 18 0.93 922614 37HI.2 116543 31jl 32.H2 0.14 364498 1009.'1 一 一 ト一一ーー， 68 0.03 66278 お2.2 5ー27 O. 71 1. 00 473102 .1859 '1.22 仏92 1690238 347.9 
都 • 70 0.04 郎786 303.6 500 0.84 0.90 1331685 26邸.~ 437130 4012 6.82 O. 72 1343570 332.4 ， 75 O.ω 62177 174.2 613 0.97 O.伺 1961007 3199.0 539703 ，1687 7.39 0.76 1975300 42U 
• 80 0.07 226022 486.1 740 1.16 1.14 2490947 3.1随.1 62ω41 5526 8.69 0.85 2769891 501.3 ， 84 0.08 254780 50.1. 5 853 1.33 1. 27 3196957 3747.9 707297 6007 9.3" 0.89 3427983 570. 7 . 90 0.03 281189 521. 7 956 1.48 1.38 3811549 3.<)87.0 773030 '/224 11. 22 1.01 42579-13 589，1 
人 ， 68 0.18 119416 :i317.1 15 0.71 0.08 166970 31131. 3 155 '1.38 0.79 2190116 14129.8 
， 70 u.21 161988 3950.9 22 3.67 0.11 593188 26963. 1 169 28. n 0.85 2396038 14177.7 
都 ， 75 0.28 269306 1080.4 31 3.44 0.13 刈4'/95 25638.6 251 2'1.89 1. 08 3546476 14129.4 
• 80 0.38 330'/90 3635.1 35 3.50 0.14 837377 23925.1 521 52.10 2.15 4292329 8238.6 
. 81 0.49 471585 3962.9 35 3.50 0.14 838332 23952.3 360 36.00 1. 49 4907691 13632.5 
， 90 0.65 765724 4501.3 45 4.09 0.17 1089818 24218.2 392 35.64 1. 50 5397978 13770.4 
'68 0.37 4591J.1'1 23，16.7 158 0.23 0.30 3'149797 23732.9 37'1 0.56 O. 71 6873805 18232.9 
mI ， 70 0.46 60日35 2373.9 184 0.31 0.33 4284935 お287.7 482 0.81 0.86 8760742 18175.8 ， 75 0.80 1160422 2358.6 234 0.37 0.38 5394641 23054.0 641 1. 01 1. 0，1 10883982 16979.7 
'rfi ， 80 1. 32 2018069 幻57.6 289 0.45 0.44 6621314 22911.1 982 1. 54 1. 51 16002023 16295.3 
. 84 1. 79 2845979 2365. 7 292 0.46 0.43 7053516 24155.9 1229 U12 1.83 19536163 15896.0 
， 90 2.28 -10'/5309 2574.4 341 0.53 0.49 8492717 24905.3 1457 2.26 2.10 22876595 15701. 2 一• 68 0.10 65118 209.4 3:l0 0.12 1.0ti 10'/370 ，1(124 1. 77 1. 6~~ 1741沼田 354.7 
町 • 70 0.16 75890 167.5 307 0.12 1. 09 197631 643.8 102IU4 5195 1. !15 1. 85 1051550 375.7 . 75 0.20 1:18945 251.0 42，¥ 0.16 1. 57 .121438 1010.5 157560 S'/20 2.19 2.12 2726861 4'/6. '1 
やI， 80 0.24 189110 281. 8 650 0.2:> 2.3~ 715608 1100.9 22:!02!J (iliO!l 2.53 2.37 3fi8.1538 5.12.4. ， 84 0.26 219181 301.1 738 0.28 2.00 880591 1193.2 258537 G51:~ 2.50 2.30 39'1"1706 610.7 
• 90 0.26 22'/991 3J7.5 901 0.35 3.23 J254964 1392.9 346656 8569 3.:1 3.07 .1682364 546.4 
トー 一ー一一 . 
その{患の絶lI2: (市町村守絶 t的
， 68 O. '19 253825 1062.0 138 0.05 0.46 20ul626 11939.3 136 0.05 0.45 1784805 13123.6 
町 ， 70 1.10 361251 1165.3 177 0.07 0.63 2738299 154.70.6 227 O. O!I 0.81 3166019 13947.2 
， 75 2.68 925182 128l.4 309 0.12 1.15 5371596 17383.8 462 0.18 1. 71 6519288 14111.0 
H . 80 5.55 2152'123 1391. 6 409 0.16 1.<17 '/236315 17692.7 1158 0.44 4.15 16312565 14086.8 ， 84 8.00 32598(J1 1437.3 467 0.18 1. 65 8198253 17555.2 1527 0.59 5.38 21755936 142<17.5 
90 10.69 4374!17B 1-65.2 554 0.21 1. 98 9817084 17720.4 17'/5 0.69 6.36 25599136 14422.1 
一一一一一 一 一一一一ー一一一一 一ー 一一ー一 -
その他の総:& (市町村、tr./1.6. :3() 
凶 D !JI 即物館 u訂銘
区分 ーー
1 fljl!r 人口 u信所 1i1 人rJ 1箇所当 1 il冒I
鱗所数 村Fiた IOlJ 延Ifjj弱 “it:ニ1) 厳重1~ 随所激 置rH 10lJ 低1(.iM たり耐繍 鎗1荷数 H当た。J 人"1 (ri) l面倒 "jt" 人吋 (Irf) (nf) 1) 
たり (π1} 1) たり
プール 病 院 総領民指
f)(_ 7} 
l.tilr 人1.l10 -12 1鏑所 1 11 人t1l0 J.nJO I mlr 
範j荷敏 村れた )j人当 面h1 ~たり 筒j肴~ IrH 病床数 万人~ 民的J!( ii^~t 館所tJ: 村当た 州uょ
たり {ηi) 而繍 凶1た たりがt 'J~I リ J!( 
( rl) ば敏一， 68 818 0.23 0.80 11i0!'/06'I 134 0.04 0.13 4'/1 0.11 全 • 70 747 0.2:1 O. 72 536201 717.8 19578799 137 0.04 0.13 '/02436 5127.3 606 0.19 
市 ， 75 911 0.28 0.81 632854 694.'1 :n:~0911 I'I 182 0.06 0.16 991482 5447.7 1280 0.39 
回I • 80 1238 0.38 1.ω 989933 '1!J9.6 602:J3fi70 250 0.08 0.21 1256581 5026.3 249，1 0.77 
H • 84. 1488 0.46 1. 24. 1401194 941. 7 92369'112 302 0.09 0.25 lH02314 5367.9 3590 1. 10 ， 90 1878 O.邸 1.52 19お621 1040.3 147323419 358 0.11 0.29 2119330 5919.9 4739 1. 46 
， 68 ー . 688 0.20 105780 103.0 5280 5.1 2110 0.61 6330 
~ • 70 . r '/26 0.22 119475 115.2 6470 6.2 2244 0.69 6285 
rti ， 75 ' . . 742 0.23 132927 118.8 8027 7.2 2419 0.74 6333 
田f， 80 2248 0.69 1. 92 2154009 958.2 726 0.22 1-12477 121. 7 9617 8.2 2630 0.81 5360 
H ， 84 3221 0.99 2.68 1864270 578.8 778 0.24 1518日 126.5 11662 9. 7 2675 0.82 4853 
， 90 3898 1. 20 3.15 2070971 531. 3 798 0.25 161676 130.8 14371 11. 6 2830 0.87 4503 
一一 ー
大 .回 80 3.81 0.41 346!l279 18 0.86 O.ωl 36 1. 71 
• 70 91 15.17 0，46 120605 1325.3 43&7015 17 2.回 0.09 230136 13537.4 1 6.83 古事 '75 135 15.∞ 0.58 172878 1280.6 821515!l 23 2.56 0.10 501891 22082.2 66 '1.3 
• 80 187 18.70 O. 77 257467 1376.!S・ 14悶0136 33 3.30 0.14 741945 221回.2 91 9.10 
市 • 84 243 21.30 1. 00 328498 1351.8 212591幻 37 3. 70 0.15 11'/5'151 31717. I 119 11.90 
• 90 300 27. 27 1.14 411511 1371.7 30al6507 45 1.09 O. 1'1 1212000 26933.3 170 15.45 『ート一一 ~- 一
大 '68 . . 37 1. 76 11523 59.0 935 4.8 24 1.14 。
， 70 . 36 6.00 108鈎 5，1. 9 1161 5.9 33 5.50 。
書思 ， 75 r - 47 5.22 15.176 66.5 1710 7.4. 93 10.33 19 
， 80 204 20.40 0.84 193641 949.宮 4'/ 4.70 15954 65.9 1856 7.7 145 14.50 34 
rti ， 84 294 29.010 1. 21 160274 5450 .2 17 4. 70 16416 67.-1 1886 7.7 198 19.80 64 
. 90 340 30.91 1. 30 183878 540.8 49 4.45 16897 6，1.5 2123 8.1 275 25.00 81 
. 68 523 O. 7'1 0.99 I <!1651l5U 76 0.11 O. 14 196 0.29 郡 • 70 450 O.γ6 0.81 376537 836.!! 13~(](j f，4 '1 82 0.11 0.15 :!J:182'1 4802.8 255 0.43 ， 75 545 0.86 0.88 412799 '/5'U ?232;.(l3.'l 109 0.17 0.18 3!11H~4 3595.0 492 0.78 rl • 80 724 1. 14 1. 1 630'/50 871，2 40()J(i:)lj 1 147 0.2:1 0.23 412085 3007.4 856 1. 35 ， 84 839 l.31 1. 25 903102 107(j.1 6 Hi2?8'/3 188 0.2臼 0.28 501755 2668.9 1203 l.88 . 90 1017 1. 58 1.16 1222535 1202..1 1Y/26 1.376 221 0.34 0.32 751ら26 3，114.1 1583 2.46 
ー- 一ー -
， 68 281 0.41 65294 123.3 3178 6.0 460 0.68 791 
総 ， 70 . . 298 O. 50 73933 132.6 3886 7.0 499 0.84 836 ， 75 . :l 1~ 0.50 81207 131.6 4'183 7.8 635 1. 00 917 
m ， 80 909 1.013 1. 40 1278141 1406.1 311 0.49 85382 13l.4 &852 9.0 725 I. 14 744 ， 84 1427 2.23 2.12 951943 667.1 319 0.50 92299 13'1.2 7114 11. 0 760 1. 19 578 
， 90 1702 2.64 2.45 1045316 614.2 325 0.50 98926 142.4 9251 13.3 821 1. 27 409 
'68 215 0.08 O. 71 1 '/52129 40 0.01 O. I~j 2.19 0.09 田I • 70 206 0.011 0.7.1 39059 119，6 207649436 0γ 38 0.01 0.14 781'13 2065. 1 310 0.12 
• 75 231 0.09 0.86 41177 204.2 271，9029 50 0.02 O. 19 9173'1 1834.7 72'/. 0.28 
H • 80 327 0.13 1. 1'1 101'116 311.1 5526453 70 0.03 0.25 '/2551 1036.4 1547 0.59 
• 84 406 0.16 1.43 169591 11'1.'1 IH871l6 77 0.0:1 0.2'1 124805 1620.8 22邸 0.87 
• 90 561 0.22 2.01 319575 5!j9. '1 1951:'536 92 0.04 O. 21 1521l()4 1660.9 2986 1. 15 
， 68 . :no 0.13 289回 9li.6 1167 3.9 1626 0.59 5日8
町 ， 70 - ー 392 0.15 34643 123.2 1423 5.1 1712 0.64 5<149 ， 75 380' O. 15 36244 134.4 1534 5.7 1691 0.65 5397 







15m木満人【110 人n10 人1110 15-30nf 30-100rrf 
万人、 際的数 万人¥Jj 自前所数 1m町 高~外:数 )j入、'1
たり紛 たり医 H"iり たリ前 愉m~ I{[í f!~ ~ffr数 l面倒 的1荷数 l而M
床数 師数 ~数
• 68 6.2 1521 1.5 768 0.22 29600 28.8 』 . 
全 • 70 6.1 1500 1.4 703 0.22 16193 15.6 . 
市 • 75 5.7 1778 1.6 592 0.18 14319 12.8 . 
出I • 80 5.9 2031 1.7 513 0.16 129:11 1. 1 6581 80211 16456 372928 38722 2230136 
村 ， 84 4.0 2175 1.8 412 0.13 10114 8.4 8202 99132 2192& 486332 51234 2950541 
. 90 3.6 2407 2.0 319 0.10 8126 IL6 10852 131063 30588 679992 70752 4071989 
大 ， 68 0.0 40 0.2 4 0.19 983 5.0 . 
， 70 0.0 44 0.2 6 1. 00 1257 6.3 . 
S事 ， 75 0.1 155 0.7 4 0.44 846 3.6 . ' 
， 80 0.1 255 1. 1 5 0.50 778 3.2 459 5241 1001 25840 2846 162062 
市 ， 84 0.3 327 1.3 5 0.50 758 3.1 526 6201 1110 25317 3941 224928 
. 90 0.3 470 1.8 4 0.36 720 2.7 589 7040 1:;30 34511 5963 343877 
， 68 1.5 327 0.6 328 0.49 22806 4.3 . .町
都 ， 70 1.5 332 0.6 273 0.46 8674 15.6 . . 
• 75 1.5 458 0.7 282 0.44 8604 13.9 - . . 
市 . 80 1.1 554 0.9 279 0.44 8332 12.8 2900 35666 7061 157116 16409 933771 
. 84 0.9 610 0.9 239 0.37 6568 9.8 3551 43324 9151 202959 21530 1223553 
. 90 0.6 661 1.0 208 0.32 5695 8.2 4585 55912 12548 278285 29604 1673319 
， 68 18.3 1154 3.8 436 O. 16 5811 19.2 ー . . 
田T ， 70 19.4 1124 4.u 424 O. 16 6262 22.3 
. 75 20.0 1165 4.3 306 0.12 4869 18.1 ιー
宇f. 80 16.4 1222 4.4 229 0.09 3821 13.7 3222 39304 8391 189972 19467 1134603 
， 84 14.8 1238 4.4 168 0.06 2788 9.8 4125 49607 11659 2h8056 25763 1502060 
• 90 14.4 1276 4.6 107 0.0<1 1711 6.1 5678 68111 16510 367196 35185 2054793 
一一 -一zー「ー 一 一.一一一 一一その他の腹設 (di町村¥!総段) ド水辺 ~人制祉鈴，R生 その他のIlt!':&
集会11! :Kt デイケアセンター(t1JlN> 保健センター
区分 .下水道
loorrr以上 fr :t 1 1布陣f 人rJ1 老人 l 1 1，世J
村河た 万人当 司lJ!cJI極 i~及単 術}者数 l市町r 力人、'1 笛所数 やf当た
箇所数 面積 箇所数 I匂積 り筒fr たり筒 総 * 村~た たり、 数 所数 ( rn) 
， 68 1919 313343 0.55 O. 19 163.3 16.7 . ー
金 ， 70 3404 691694 1. 04 0.33 203.2 19.6 . . 
市 ， 75 8517 2012401 2.60 O. 76 236.3 24.7 . 
町f ， 80 16349 4214574 78108 6898149 24.00 6.67 88.3 28.0 
村 ， 84 20604 5029203 101965 8565208 31. 30 8.50 84.0 32.5 
， 90 W39 5693067 136331 10576111 42.10 11.03 77.6 17.4 316 0.10 4.8 1063 0.33 
大 • 68 142 37693 6. 76 0.07 265.4 &0.0 
. 70 221 75206 36.83 0.11 340.3 5'/.6 . 
額t • 75 669 217057 74.30 0.29 324.4 69. 7 ' ー
• 80 897 224343 5206 417486 520.60 2.15 80.2 71.1 ' 
巾 . 84 1181 283239 6763 539685 676.30 2. 78 79.8 77.8 
• 90 1686 401087 9768 786515 880.00 3. n 80.5 91.4 49 4.45 0.1 8 O. 73 
， 68 796 119054 1.18 0.15 149.6 13.8 
者B • 70 1203 213959 2.03 0.22 177.9 17.7 
， 75 3015 661914 4. 76 4.89 219.5 18.8 -
市 • 80 6395 1747228 32765 2873781 51. 50 5.04 87.7 23. 7 
• 84 7986 2066930 42218 3536766 65.90 6.2'/ 83.8 28.6 
. 90 10005 2475467 56742 4482983 88.10 8.17 79.0 46.0 91 0.14 0.1 343 0.53 
• 68 981 156596 0.35 0.32 159. (j 0.3 . 
回T • 70 1980 402529 0.74 0.70 203.3 0.5 . 
， 75 4833 1133430 1. 85 1. 79 234.5 0.7 . . 
村 • 80 9057 2243003 40137 3606882 15.40 14.40 89.9 1.5 
， 84 11437 2679034 52984 4488757 20.40 18.69 84.7 2. '1 
• 90 12448 2816513 69821 5306613 27.00 25.01 76.0 11. 9 176 0.07 0.4 712 0.28 
64 
その他の継投 公鴎(市町村rn
保健センター 都市公l{4~宇 その他の公開 人Ul













万人吋 延パI創鎖 鱗所数 I話線 筒1事t数 面積 ( ri) 立公l剥 ¥JjたりIlii
たり (rn) ( ri) ( ri) 前i~ 級 (rrf)
(rri) 
， 68 ー 8408 172009466 1. 67 20457.8 
. 70 ー 12223 204744539 1. 97 16750.8 
， 75 .円 21278 269964032 2.41 12687.5 
， 80 37952 363107827 1017 14196701 38969 377604528 3.23 9689.9 
， 84 50452 443075012 1477 21221993 51929 464297005 3.87 8941. 0 
， 90 0.86 1510555 68676 579399000 2391 49633232 71067 629032232 5.09 8851. 3 
， 68 2291 20130397 1. 03 8786.7 
. 70 3799 23098505 1.16 6080.2 
， 75 5732 44087458 1. 90 7691. 5 
， 80 ' 10655 63439554 3 292000 10658 63731554 2.63 5979. 7 
. 84 13164 80626138 41 402453 13205 81028591 3.33 6136.2 
. 90 0.03 4594 16814 111038944 59 611851 16873 111441397 4.25 6604. 7 
， 68 . 5644 139255681 2.63 24673.2 
， 70 7723 164243176 2.95 21266.8 
， 75 ー 13535 195449454 3.17 14440.3 
， 80 23207 249817138 219 3575615 23426 253392753 3.90 10816.7 
'84 31452 296609910 250 3619890 31702 300229800 4.46 9470.4 
• 90 0.49 1053821 43002 368637637 307 9650965 43309 378288602 5.44 8734.6 
， 68 . 473 12623388 0.42 26687.9 
， 70 . - 701 17402858 0.62 24825.8 
. 75 2011 30427120 1.13 15130.3 
• 80 4090 50151135 795 10329086 4885 60480221 2.17 12380.8 
• 84 5836 65838964 1186 17199650 7022 83038614 2.93 11825.5 





災 I-13 問の基盤整備樋頼別実施段l!~泳教 MI・16-1 農業m務内を通っている市町村道の終備状況別.~~\弘教
市町村の総人fl規筏 尖!M.1(li柿1則合5)11:ltf~7&数
実施
市町村の総人1脱棋 市町村道が (その 1) 脳113.5m以 1:の道路延長割合別
D 1 DrtiorT村までの
30%~満 30-50 50-70 70%以 l二
[)I[)市町村までの 通っている 3.5m以上
割 2-3 4....5 6-7 8割以上
所要時間 農業集落数 lfi 安時 no 農業集落数 の道路なし
全 国 66076 5873 4566 6986 48651 
(47.4) (4.2) (3.3) (5.0) (34.9) 
全 i司 138975 7003 6655 14884 17653 16578 76202 
(99.2) (5.0) (4.8) (10.6) (12.6) (11. 8) (54.4) 
30分未満 43461 3123 2453 3892 33993 
(50.5) (3.6) (2.9) (4.5) (39.5) 
30分木満 86111 3004 3832 9146 11332 10952 47845 
(99.6) (3.5) (4.4) (10.6) 03.1) (12.7) (55.3) 
30分-1時間 18526 2178 1650 2451 12247 
(44.6) (5.2) (4.0) (5.9) (29.5) 
30分-}時間 41284 2823 2116 4391 4940 4438 22576 
(98.8) (6.8) (5.1) (10.5) (11. 8) (10.6) (54.0) 
1時間-1時間半 3233 425 342 498 1968 
(37.4) (4.9) (4.0) (5.8) (22.8) 
1 時間半以仁 856 117 121 145 443 
(27.3) (4.7) (3.9) (4.6) (14. 1) 
i時1111-1時間半 8503 886 493 937 953 898 4336 
(97.9) (10.2) (5.7) (10.8) (11. 0) (10.3) (49.9) 
1 時間半以上 3077 290 214 410 428 290 1445 
(96.8) (9.1) (6.7) (12.9) (13.5) (9.1) (45.5) 
ilï街化区j或内~t容を除く 市街化区繊内集落を除く
変 1-14 用排水改良 次 1-16ー 2 農業lJH~内を通っている市町村迅の盤備状説別貸業lJ!務数
市町村の総人口規糠 ~胞I而梢割合別農業1必然数 市町村の総人n規綴 (その2) 舗装総別 市町村道が
実施。1D市町村までの
30%J-:泌 30-50 50-70 70%以上
所要時間 農業集落致
。1D市町村までの 舗装道路が 通つてない
1 割 2-3 4-5 6-7 8 割
所要時間 ない 農業集落数
全 国 69308 6148 4892 7543 50725 
(49.7) (4.4) (3.5) (5.4) (36.4) 
30分未満 45604 3279 2668 4291 35366 
(53.0) (3.8) (:J. 1) (5.0) (41.1) 
30分-1時間 19425 2283 1762 2611 12769 
(46.7) (5.5) (4.2) (6.3) (30.7) 
1時間-1時間半 3471 448 :J59 506 2158 
(40.2) (5.2) (4.2) (5.9) (25.6) 
1時間半以上 808 138 103 135 432 
(25. 7) (4.4) (3.3) (4.3) (13.8) 
令 国 20鎚 2171 5222 7859 7638 111997 1147 
(1. 5) (1. 6) (3. 7) (5.6) (6.9) (79.9) (0.8) 
30分木満 954 1052 2971 4668 6007 70459 348 
(1.1) (1. 2) (3.4) (5.4) (7.0) (81. 5) (0.4) 
30分-1時間 834 791 1735 2413 2800 32711 511 
(2.0) (1. 9) (4.2) (5.8) (6.7) (78.3) (1. 2) 
1時間-1時間半 228 218 380 510 565 6602 187 
(2.6) (2.5) (4.4) (5.9) (6.5) (76.0) (2.2) 
1時間半以ヒ 72 110 136 268 266 2225 101 
(2.3) (3.5) (4.3) (8.4) (8.4) (70.0) (3.2) I 
rli街化lメ減内集落を除く 市街化区峨内集落を除く




30%米満 30-50 50-70 70%以.1:
所要時間 農業集落数
全 同 51004 4:J98 3583 5471 37552 
(36.6) (3.2) (2.6) (3.9) (26.9) 
30分未満 33753 2406 2000 3161 26186 
(39.2) (2.8) (2.3) (3.7) (30.4) 
30分-1時間 14290 1602 1273 1857 9558 
(34.4) (3.9) (3.1) (4.5) (23.0) 
1時間-1時間半 2357 300 234 360 1463 
(27.3) (3.5) (2.7) (4.2) (16.9) 
1時間半以上 604 90 76 93 345 
















表 1-1 7 農家のし尿処理方法別農業集落数




140122 1)869 12602 531)55 
(3.5) (9.0) (38.2) 
86459 3977 10239 36277 
(4.6) (11.8) (42.0) 
41795 812 2105 14046 
(1.9) (5.0) (33.6) 
8690 67 231 2458 
(0.8) (2.7) (28.3) 
3178 13 27 674 




















全国 5367 40895 8'116 22268 
(3.8) (29.2) (6.0) (15.9) 
30分未満 2 4369 26370 5085 11601 
(5.1) (30.5) (5.9) (13.4) 
30分一 912 1200 2734 7823 
1時間 3 (2.2) (26.8) (6.5) (18.7) 
1時間一 74 2259 434 2134 
1時間半 4 (0.9) (26.0) (5.0) (24.6) 
1時間半 12 1066 163 710 





























































































前者については， 1980年では， 0 I 0との時間開献が
長くなるに従って課題とするま左手客の率は高ま石. しか
し，その菜は5.4ポイントとさほどではない.後者に




























DIDからの 共同作業 全戸出役 出不足金を 日当を支払う時間距離 とる その他
30分未満 28213(67.1) 20352(48.4) 6389(15.2) 1472(3.5) 
30"" 1時間 34856(73.1) 24646(51. 7) 8669(18.2) 1541(3.2) 
1時間以上 25873(79.6) 19470(58.3) 6401 (19.2) 715(2.1) 




DIDからの 共同作業 共同作業 全戸に出役義務時間距離
30分未満 51389(62.9) 26778 (32.8) 23854(29.2) 
30"" 1時間 27382(68.8) 17671(44.4) 9465(23.8) 
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情調 k景e見






集落で人を 集落として管 lロh at 
雇う 理していない
156 (0. 4) 13702(32.6) 42071(31.1) 
142(0.3) 12673(26.6) 47671(35.3) 
63(0.2) 6722(20.1) 33371(24.7) 
14(0.1) 2010(16.8) 11970( 8.9) 
人を扇って 集落として管 ぷロ』 計
行なう 理していない
757(0.9) 30285(37.1) 81674(61. 6) 
246(0.6) 12411(31. 2) 39793(30.0) 

































































































































































































































~， 6 ・6・a同舗酔 包混
























































































































































































































































































































































































































































































































































訓併は今般に低く、 '104ド~80年までは低ドし、 85if から
76 
はi9!に刊かに.tt'IJlIlている.これは、¥'，JlIk炭鉱があ
り、 19'/0年間山したものの、その賎WII~. {符が多 く、従
って民政調鮮は低い.tk況が続くが、叫¥i'/11t'ti'が、その後









7割- 8 割を内めている.従って、 .~反の減少は、 節









聞のウェイトが高く、この傾向は、 1975{f ・以米、 r，~織
に彬移している.果樹園、即ち製闘を中心とする経営









、'10it・の1m績をド[i'lっている.しかし、 鹿家 11 i凶作
りl唱すゐと、やはり I980"rがピークで1.1必laとなり90
4刊 は1.08hal-減るが、 70lf.の73u k.ltパ、かなり 1:
同った.tJ.;錨が維持dれている.水削と斜閣の比率は.
家I戸当たりにすると、 1980年以降、ほぽ、 7: 10の
バランスで縫移している.畑九ついては、所有農家・
繭械ともk大きく減少しどおり、ごのごとからも、 1.
表日 専Jft:lJJ IJ !!!家数等
総r1数 総数段家 場支n第 一極Jfi 第:極兼家数 業農家数 来農家数
70 216 72 21 29 22 
75 67 17 36 14 
80 234 59 7 38 14 
85 199 57 14 26 17 
90 180 52 19 23 JO 
長1T 2 経営緋地総面相 と所有戸数 Uit{ll: :μ、 a)
h経地u営総t耕面 問
畑 樹i覇地
川のあ 稲作付 畑のあ 畑の 樹園地 果樹凶樹園
る出家 る農家 のある 地の
数 面積 川i面積 数 面積 農家数 商梢 面積
70 8590 69 3654// 3660 68 230 64 4700 / 4700 
75 9472 62 3205 / 3690 63 424 55 5361 / 5361 
80 9872 55 3583 / 3923 55 150 51 5799 / 5799 
85 9177 50 3315 ./ 3856 54 185 46 5136 / 5136 
90 8242 49 2912 / 3596 28 112 42 4534 / 4534 
来 日-4 農序物販先金額脱検別農家数
50 50 100~ 150~ 200~ 300~ 500~ 700--- 1000 
100 150 200 300 500 700 1000 万円
万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円 以上
80 5 5 3 5 7 22 5 2 31 
90 。。 2 3 8 1 8 9 
点目ー3 経営耕地面積規模見IJ段家数
例規定外 0.3ha 0.3--- O. 5-- 1.0-- 2 . 0~ 3.0ha ~満 0.5ha 1.0ha 2.0ha 3.0ha 以上
70 6 10 20 25 9 2 
75 5 10 10 23 17 2 
80 1 4 4 1 18 15 6 
85 7 3 7 17 19 3 
90 1 6 3 7 16 15 4 
来日 5 農産物販売金額第 1{立の部門別農家数
稲作 野東 *樹 肉川 養豚 胞凶設芸 そ商の産患の軍i 知
70 34 36 ー ー
75 19 ー 40 5 5 
80 14 ー 37 5 1 .‘ 
85 12 F 36 7 ー



















16'" 30--- 40"-' 60 .. 65才 16 "-' 30"-' 40--60"-' 65，.}' 
小計 小~~
29.t 39 • .J-" 59.{" 64才 ~ 29 . J-" 39才 59才 64 . J-" ~ 
69 7 12 24 26 94 1 23 35 25 16:3 
70 
(57) (6) (34) ( 17) (59) (6) (94 ) (4) (116) 
77 19 7 27 6 18 84 12 18 33 7 14 161 
75 
(43) (8) (6) (22) (7) (36) (3) (l0) (19) (4) (79) 
71 13 5 31 2 20 77 7 8 40 4 18 148 
80 
(43) (8) (5) (26) (4) (40) (1) (5) (31 ) (3) (83) 
73 1 1 23 1 17 82 6 12 3'， 9 18 155 
85 





補助者も kの補助 男の補助 i人 2人
計
者男の補助 %活の補助 男の補助 リjの補助
いない お-だけ 者がいる カ川、る いない 者カtいる liいない






6のo省男r;が点子満専 itt- !J:.O)咋従者はいない おkのlり人f従以 女の専従者はいない農家数
省がいる 従い %の補助 者男の楠助 男者の補助 おツiの補助
る 持がいる なし カ川、る なし
41 33 30 24 ー 3 15 ー ー
男子専従者 l人(つづき) フ~ f'W従将2人以上
(つづき) その他の世帯員(男子)専従
l佐市主と 1":帯1:と あとつ他ぎ その他の
者kのl人専従以 女の専従者はいない 女者のl専人従以 その他tlの とそのぁνっき 1I十市が の1ft帯 Ilt.;ji!!だ
上 者男の補助 者男の補助 上 ~I!従 が咋従
カ旬、る なし がリI従 けが専従










































































































































相生→3班高砂→4班 2班砂5班 3J#I→ 6班

























































ている.ちなみに、 1986年では、 L070円/月 :85戸
判記
表n 8 ¥L川医予n:の収入・支出費目内訳
1963(駒38年) L965 1982 
区~ 区f聖 区費










支 役員給 役員給 役員給
分館運営費 分館運営費 分館運営費
負担分担金 負担分担金 負担分担金
























表l-9立川区議事録 (その 1) 
笠
ぬ 歯車鐙笠舗 B "fT 事 c t( I~ 管 Eま p ・司匹
g 車1 それ1;131- 祭礼 それ以外 土地関係 それ以外
『税路事禄』
『総会誠事録』
..娘J有縫l!!(¥) -司T温附 -先覚者慰霊祭 -町民館宵祭 -区有地演界 (~) -労プフcu士川 -慢休日決定川
.，.会筏12(4) -敏宵旋~(2) -ハ舗網土祭典 . ')710-*"-代主主 -区有地突貫ω .，.主主総設純I毒・管理問 -ざなtまり8f皇け》
aa ・生活鳴鳩箆12(3) -用水路N(3) -宙産品喜平会 -土地売買ω • olj犯鑓訟後1奇・ 管理《υ -用水利用 (2) 
.m水際:!i(3) . ~~冗関係工事 ω -区有地管理山 -一般道i8!i(1奇・管理ω ‘4) 
tO 1 • OIi火箆!j!(1) <tS) <~> -明氷結忽緒的・管理(4)












-集会筏NC21 -市・'!'!'9; . !LI川分館æ鳥~ -土地tfl毒・管理円; 1.芳明毒性<1) -鰻休日決;[<11
切 -乞;岳噴鳩筏窓口》 -憧6皐(2) -守)1ハ幡祭典 記念行事ω 1・必 也(4) 1・無主主筏設堤防・管理叩 l・さはtまり臼沼山
-叙送箆怒り》 リい .守川町慰窓祭 '5) 附色町奇跡， I (宮、!





. tI1~ <t， 




" ~ !宣 宣車舗 8 ~寺 事 c・世持管理 o .事
8 事H そnl~十 祭礼 それ以外 土地周係 それ以外
『坂路事初』
aa 『総会滋写禄』
. ~耳火JJë!!!(1) -市道(2) -花~<Il -区有地IAl'm -出矢川》











-紡火総投(2) -市週刊》 -組JP.tlS周年祭典 -老〈宝苫 -区役(Il
• J耳1e鑓!!!(1) <1) ._草書館設絡将・管理(1)
-海外間千五期仰 -土地売賀川》 -一般溜械縄・管理(1)












a I .量産舗 8 行 事 C 骨量持管理 D 康司匹
事前 それ以外 祭礼 それ以外 土地関係 それ仰ト
『委員会幾事縁』
BB .1$市火篤~ω -県i!<I) -送別式 -区有地売買(1) -員選告(1奇・管理(1)
初 .a策用峨怒り} -市道(2) • ì周防施設~足式 .1&有地縁界(1) -一般道路鎌持・管理ω
41 -区有地盤情川 -敏宵凝!!!(2) . ¥wt也ゆ .1&有林健持・管理川
王手 (6) (5) -敏宵麓怠I(}骨・管理川》
(5) 
BB f委員会縫事縁』
初 -庫銀用範銭円》 -1¥帽?i祭 .'Jq:校体育伝起エョ: -区有地売買川》 -一種道路純1奇・管理(1)
42 -区有地Jf傭(1) .86志望軍 (1) -区有休骨量持・管理円》
霊草 (2) (2) 
IB 『総会海事稼』




-生活道路銭~( 1 ) -市'iU(5) -慰霊祭 -竜自老会 -部色<1、 -集会筏掛制・管理(3)
IB -1耳犯箆怠(1) -河1臣賞事草川 -土地境界川 -一銭道路略持・管理<31
-11耳火旋~(1) (2) -欧丞箆鐙量的奇・管理ゆ
切 (3) 【6) -河)1怯俗骨・管理(1)
-靖tゐ量量?奇・管宝章(1)
前 -'I(.i質量置持・ 管理ω







'" a量第笠舗 B 行 司E C 減持管理 o • • 
事前 それ以外 祭礼 それ以外 土地関係 それ以外
『初会築事検』
BB r~書興会築事縁』
-忽tA悌建立(1) -失鮒掃事費削、a -敏憲司書 -厳老会 -集会旋盤減偽・管理ω -ぎなほりB'i

















8召 -生活>11(4) -司T泡m -慰霊祭 -敏老会 -土地売興(11 -J1i~e縫怠球持・ 管理け》 -・休日
ID I .用水鑓~(I) -:ワ同・4大会 -防火続~減1奇・管宝章 (3)
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E ~事鎚1箭~ '" liI 1& 。寸 E宣関 係 H 証宮捕
集湾鎗割問 反g;:.EJj その他 4島tE~ 要:商事項
f初会辺事議』
oe 『絡会海事。』
相 .¥量員選出府 -消防図'"λ .1見@告 .喝 工事例 船舶21
38 -区.ω • .11月図脈81 • t'万史帯.第朝間違 -市有事剛A‘"F.1の
ま草 .~間断T(I) よ~U:源温について t¥，.l匹娘 Olt両(1)




oe 『司書負会島事検』 . \量~道也(3) . ，両院負担~ .‘録/fr1fr昼鉄骨量 -ニtl喧芭錨作唱正貨 - 紡~命1T!St賞"'~ . ;a称d区誕百害対鍵
句 .(2[賛。， 川 住…て lmm -立J'I保育園 ・1I!1e -市遣の符"情 について
岨 -平賀川 (2) ・;縄問団飢反盆 ;4.a ‘21 




ag .(2[貨(2) . ~両院図的紙袋 .IC.害対習慣委鼻 . )特色モ~~塗立の書写t守 -布、且1t工事の .Ii.嘗対策(3)
初 -予JI(，I) -老"，¥会員鐙2匝 '1> 鰻情叫b -工司慣Tへの海写(2)
41 . &j電逝d!'1I '51 
主事 . ~骨りF射胃 (1)
i.S) (2) ‘3) 
『委'会必事務』
面白 -区費(2) -老八会 t老波書書J貸 .11.'"缶 . ;.!，審対積 (9)
相 .¥量興事!iZ!(I) -区長λ鰐 -区滞債保よ宣
岨 -区長代窓口3 -区長死去 .Yf.い羽恨虜2正





E保.編笠 '" IA *‘ G li 厳 関 係 M 証事村吉恒
集5喜信網 反ヨ~.EJj その他 ー!e事現 要2商事項
&{l f総盆よ量事事tJ
相 • t量負1M出口》 -判断層E具管理手当










8召 . *，o:の件、1) .&:員選出(2) - 寄与員会1!f(lT慣立~ .an治省鍋作用足 -市道干幅削 量情。}
初 -区.ω <1) -老八受偶者災査 .lAの浦11.工事事直情
岨 -予量慮。》 -区有休管理組合(1) . ;，~軍事1! 1I (21 







































昭 ・ 了三時虫~l屯 ，¥虫寅必幽(1)
初 -区長tfll悩期悶銅
申曲 -区.(2)
" -予.(1) .!;) 
e I r絡会海事録』








¢ 司自 制竃 。iTU OI 係
Jl:笠:M.lI その他 司書~事11 翼線事1















. ，同防費用111 ・町安(2) 1 1"'-"従返事現WlIl正 -司T混血財沼町商p)




信組 制E G rl U 関 候






，~・ ~iJ!・(1 1 -中割蹴曾同値ω ， .tØ'~工事.111& ， -at胃(1'
-場防団川' ，~会ゐ鍾t昌也; -市必補修 ， PI~工相酬(Il
14' -耐頓勧 -予.の縄開 唱f同q)
， tT;の交過安盆道局 (3) 
-覧車事M !tの停
$、





























立川医としての業務は、必 1 9 (J)議事録'~.ßされ
議題の"覧に見られる織に、 械めて広範囲にわたる多
極・多織なものがある.応、 鵠組の性格を、 fll!世
襲備 ti前・それ以外 、 『行・lト祭礼・それ以外l
f維持管理 L地関係・それ以外J、 「農'JjJ 、 1保
健衛生」、 『組織集法機構 ・ 派'I' ，~!週 ・ それ以外 j




」を除いt- ものがそれ' - ~itろう. r lR必修倒lにつ
94 
いては、 i'/.J1えのみに関するua史的政胞を rn'lIiJ r 
し、他UH~' j也J或とJttiずる以刷会 lそれ以外lどし








'-*11:持怜~， I'I'特に l それ以外 . 1 とされるものの小
に、いわゆるf[!(役j と称するJH;Jf'r::tの多くが合よ
れる.集会値段・防犯灯・ ・鍛冶~・JlJ*継投 .AJÖ












































































































































































































1.1-= 、<:I¥()::f -= ~ ~ J..軍事協 ωIIII~ ‘1'1":-ZYν督署u!
・~cif J.;l}-íま?窃~. 、 (1~.，) ，.ω初if菖萄l l(~'f!l
w・9'け).'1 FlijJ}李総Il}Jρ1，t‘硲ω吾、必γ'1<;1漢考
1i't1I}1制 J. '7 -c. 'y ，C'/'ft ‘ flコホ禄~~:~10961 ・ョιH
).勺1'i!' (q():$-n町~JIØII(:y(p つ fl~ll(万fH彦事まω~
. <;>1.t4l'W弓 ω令マ ι <lfJ.. (~~ :l削JJCρ?手数;fjÇ-:rω
吾、寸効、ω -;J.-;J.c..({fJ..4:/，対~.，~脚』島、〉冷<fi利駒
山iω脚・ m*J..集対1ω凶きる't.).~rI J 11(:γ、fll(]，.¥ω剥
t; .受け).1.1? :f(1主将)t/-{.ρ宅"1t.IHγW).勺語凶暴錨
l~将η1 (0嗣::j~ Il(耳、 Y，，~*W(O輔、広〆: (，‘務ハコ「
~源問苗ωM\'JS1J羽‘)():N守合Jlω.trHlIH万、1.1?l(): 
ItN' ) け乙-j務省同首、J..I(.ω町村'ω狗~nJ恥著書官~!f
1(:-(ω'ltlU寺町佐J:.b/.'，H11午、lJ:lω1-. ~Flω，(): ?J.. 
r :1?t: Uml芋1~繁湾ω~ .、~l' fl qp} M'ω).勺弓形毛色、
'V ~~};-I Iぐf.ç..J.. ~ωfìtj1 (￥1 、1-1Ij;事W!Jc;，1.I-= 
:1) 1if . > rf.) 1~W:1 説、).け C.=1 ，¥yUl (O MJ if <:11.t士
(凶~r. 1 悶) .今、'J..'γ事実ぷ
聞刷守口!lJlt~ ::jrω師時f~ ‘ =，ouω合Olfρ コ、1.t't/-凶l():
><fω~:jllJlt等号制~J (O附::jr~ ‘ (1H).ι;令方向事:リ制
#:1(ω11(7，¥、Ji1fI、:fIi海n?~.，).. I"I~河〈子、、"=l間ití - JII
bf -溜肘- U~!!!I Al*-l l( rJl~‘弓?.t íIIJ識 ~tl(f，iíjln
:IC)lJYJI娩Io<? CifJ..~<L*:JI q: "=l-='2 fUr~~*~ コ「τ1
*mωIIfJl昔、主1.1:.'・、、11'fl S'1説、ν:n:r;~小母、~
~ll~1I 1 ・~CifJ.fl 'L' . t. lI(h!'~*:I 稿‘> ;1Jlr，t*~ft 
宗ν.f. 刃':ffi鴻ωぉ~~・ II ( ~之、旬、 1吉~lC'/ ln ‘芋t1.1 :.' 
， )f/:f， ， 1 ). '1 tJ謝 ~)(I Þi潟、(，附ヲゾ: 1( 、J..~.ω~
削、fl .，).駒市 {._y ・~'lJすt~ IIlt/-:m~l(ρ:干満沼市:t. 弓専有:1)
{.y;ヮιTω2、句、午♀ :.'<i' ，t-将W1FHJlfl:干)(1(1:fを凶
Vコi'(.rj ， U11妙、 1~ω_ìlI) (ρW 、J.TIr 71、(， }副冷却1u ・~Cif
lt/-J.i濁何ωU~ ':tErI、111Y.'lV!(， YコI!Sbt/-位、午、3
;ワけ1，1トq尉，():'1J. ;f.tl事時点!.1J1閥 、勺?{-;t・け;ワ4irl
削剛、 (1Ef ).勺嗣'fff:J脚本<i'• t-!lJl捌(，nφl'j.( c jg;fi量h
:r・受 F附河点滴;Y){IY .:l r;. U~ : g~ ， "、J..'γ泌~~ì'(. tb
~ωU~I I(1I1!ω 士。令け .:l:I~、t/-~露点制l以ω> ~ :I(hiJ 号
旬Il~-t~I01r 、泌 llí~ 、 ). ι~ o"，raJJi<O!f..ふり孝1(II!~ 
け;。φω*l~~.::，l~ 勺嗣ωmllJl~/i'tí~71け制点病IJI (O








"'(4骨 [1~t?;.~ Y習ω1Jff/~' r 'C'/-.J -./.勺 J 料J..鞠ll~ <lf
G け耳金止問調~t;t:~紛議ω君事常時五、君事訴事事ω謝~
けつ娘、 =1令:干弓~ _f..1H~，(:;量 UIJU~ミH~t'刻、ω湯ω
語、必マy臨~巾凶芋'~J持、c.c.'1 ï高t~ ::1満厳軍1 ，)， 勺
u:u己夜 、 ~~:Hl百ω=干 ω今 ~ge(1泊 、:，湖、(~f\r，t
帥1制ω1)1刷ω11沼、芋，~yω2臨調官ω羽ヨ111(耳 、:rY.1
.~ι~ lυI ;弓?..;J. ιq匂f?~之l-!:d0∞0ω0∞06 、
i け1.YO fε:芋利l):l燦13得草 、1律$ι4Wi万Fそc;，、呼単沼s必平h.l0∞0ωo舵f:Y1 ~込L 勺
つ守干 ~ii 1 芋羽1τコ1身家:U岬『毛移幸草為刻Jω羽|川lげm(~令Eれ1け~ ~込~'l味t 五乏~~蛍毎t銭主=ヨ?闘
R移Eω 旬切1幡
芋f1ω〈令E、け唱;ユt勺日01'(手縁宇Aρ竿2々'7YωE⑫h嶋 0'なな1.IqHJ.. ~Yωg
崎~_f..涜樹弓U:NωîlllW 、芋l ì{:-I)・ 9け).1.t手際軍
コ到句、引I! ‘ミ1 1:4~宇ω(， ~臣官 ωM11泌.~布陣傷害事、芋f
ijIf司 、~ω~ O~け ).C :f :HH~.ωq 、淳首ヌ]fH:d fl08




事・~~fj時点貌;1;Çω :fW 、白 W:t ~1.1? :f稿寝苦<i9~予
'l:干士 ~~τIQrq，ω河~~葱t樹:11沼{Ç ll羽ミ~l():務調園
!J.剖 ‘芋1，)，勺:干刃 ‘(， * !tJ'.)(:u;首長lω胸元議伶什r-~ -f -
.4、工tQ勺II~Y~ω11(刀、鮮なけ).リ?碍荷**ω主
!lJτ1崎川・鞠:(・、議ωを・;tc. ;fj :f Ml祈利回忌濁1m




';bOl.Gl・?け).'1 m~.).fl ，t/- ~:4J99-0961 、'1ìS)rll
点11'、1，ti;!沼~).勺:?íjIf~宮市[!!I1Jj刊行符ぷ智ωを・~
r~ ~.，).!m1'T:ヮ ι :f ω闘将ω分総務~~ω百ω1 拘餐立'
女j 、ltv.;rtIsh():対ω!す08-01.守神こ1!')Ji.$曹、~1.t11
如 :( f 制，~ffl、hk J 、l'I鞠ω制移防‘知~~ω 金・-;J.*
J.lJhCt商号?ふ勝言語孝副.!Hi)(寺:1川市 、:1ますl吋弓ω-:.t
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'れも、もとは畑であっfものである.tij所仁あるが、ある.その主そt= ff妓の農地はJf(1lI、畑が 4 簡所、 ~1岡
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って:';:~fít!i した ~d品数は~IIべ 135384にのぼっている.
えた， I司SJ;取でtl ，省ß2ìタ成業情込te世帯~~ 業， ~í/，'e:t 
~A r/i t!~ il¥'. 1J; if!る-'~Jiもした延べ集必数はlJ64~0とな勺て
いる.さ.~，(ι. IBHO年のInJサンセス結栄によると，19
70-同年のr:lCこ飽鋲JtFr:基盤整{殺を実総した集帯数(i























た r~IJ I.+:t絹J (JkITl周期水路〉を軸とした， n IJに，~
る後検ψt:~. t.J也の利活用7'f開d宣告与・総常の実綿布E分
析 4 ることは.外8f~からの介入のない原形的なそのν




























































31.7haで1ll4:L1%， 1ij:L a% 司泳!紛|材5~. :~%~::-，つい
に， ~英樹|議|がi位竿数を占め， no年(.:G1 ，総経営耕地前
払がは.7haと伴かであるが憎1J11しつつ，果樹岡はその
66.6%をおめるまでになっている.争等縫家についても，
附，制，果樹|品!の 1f i~ り0/均規換でみると， 1970年
がそれぞれ， ~4 . 7a ， B.9a， 25.~aであったものが00年
には.21.4a， 3.7a， 51.0aといった締1&に変化しでい
る.持符耕地耐if貫主見筏別農家数の縫移については， 0 






























































1<回一l 総戸数、農家数等推移 ムli-6 -ir齢別農家人n.農業就業人口
農 家 人 1.1 
男 女
小計 15.t 162'9 3059 606'4 設主 小計 15才 162'9 3059 606'4 笠主
1970 267 125 4 22 48 19 142 3 32 55 20 
1975 220 105 4 25 43 6 13 115 4 15 51 6 15 
1980 225 108 2 18 47 5 16 117 23 47 9 16 
1985 234 112 14 48 10 14 122 18 49 8 20 
1990 206 94 9 40 L___! 14 112 12 44 10 23 I 一ー農業就業人 L1 
男 女
小~r 26子 3039 4059 606'4 校f小J~ 2~子 3039 4059 606'4 位Z
1970 177 80 19 15 28 7 1 97 25 18 35 8 1 
1975 106 50 10 5 27 2 6 56 8 8 31 4 5 
1980 104 44 6 4 22 3 9 60 6 10 30 7 7 
1985 112 45 2 8 17 8 10 67 7 10 28 6 16 
1990 98 43 1 7 16 6 13 55 2 7 21 9 16 
E戸量 AD 前量 事2 要1 第2量 持音量 通ま量 拠地.のcl:地・
1970 62 ー 56 23 19 14 55 . [u 23 
1975 ー ー 54 16 26 12 33 ー 知 40 
1980 58 239 53 15 18 20 39 山韓.0 284 
1985 . . 54 18 13 23 33 . 347 
1990 57 . 50 17 17 16 27 本1980~の数倣
nrc似) 稲 麦類 雑穀 いも類 豆類 f1:怜 野1:顕 制駄 種ii本 僻怖
1970 2357 1850 222 35 50 40 ー 160 
1975 1889 1550 54 27 61 ー 179 18 
1980 1415 1177 12 4 19 3 178 19 3 
1985 1099 922 2 。 71 6 97 
~90・ 834 654 . 5 46 3 85 ー L6 1 
ー
ハウス・5ラス温室 肉用牛 乳用牛 益豚 採卵鶏
その他 農家数 面積 農家数 頭数 農家数 頭数 農家数 Ii!i数 農家数 羽数
1970 . ー 27 30 ー
1975 . ー 13 19 ー ' . ー
1980 ー 2 14 4 10 ー ー ー ' 』
1985 ー . 2 3 ー ー . ー ー






1970 30 。。17 I 
1975 17 。2 21 2 









計 (0. 0.1 .. 1.0 .. 5.0 . 20.0 . 50.0ha 農家林 人工事本
lhatJ) 1.Oha 5.0 20.0 50.0 以上 家のみ) 面積
1970 30 15 1 4 一 63 46 
1975 33 16 1 6 ー ー 70 54 
~98.Q 39 24 7 8 ー 79 55 
1985 33 15 12 6 . 67 59 
1990 30 12 12 6 ー ー 66 59 
表田-4 経営耕地(樹岡地)
欄駒 樹園地(i印刷) [l]のある 畑のある寸
ある前 J十 *樹 J匹 農家 聞の面積 農家 蜘醐
1970 32 810 810 。55 1910 56 500 
1975 37 1346 1345 。53 1647 47 332 
1980 47 1696 1693 3 50 1368 23 107 
1985 44 2150 2147 3 50 1097 28 112 
1990 44 2243 2243 。48 1023 26 97 
ha 
例外 。.13 ~1~ 引規定 0:5 1:0 2:0 3:0 
1970 14 7 29 6 
1975 ー 1 9 25 9 
1980 ー 14 10 19 10 
1985 17 9 18 10 






















































~闘での下以取り，せん広崎(})岐ひろい ， J}¥ (ljでは前
取りなどであり，中には. 65才以上でn筏にH~る人も
f見(f(o'いたる綜過から'必ず述べてお.-，ろ.
194811: : . ー跡地~'主総|合結成 (-7;I， 1.5ha) 
1!1611ド:t~tg農家 15Jí. i倒産 10ha(ι砿大したこと
もあり，木造I判長辿て (42，{)!贋架唱を控

















































勿床誌H先日 lkO)jた(務自I~分 l乙冷た~. ~- _._~~ (5) 1 
稲作事H合J的m去がとられでいる. その発1てについては既に述べたが，紺fi'*^，x以降の
120- I -121 
以トが1l!(El'までの終過である.

























向各紙制~I. ・研究書; : ~'iF~Bが主体となって. rジ
Jてレリン，エスレルJilHJIJ ，花若手観ì~IJ，気象観測，
i 1 1- 気象観測附
1 r;'11:3B(23)トト ~E芽 UìRリJ1l








































































































毎床水道 3本 新村 6本






























































































































点目1 8 foJ+:農地分散状況 (1992年現在)
地 地
農fI 1農日
家 *!H 梨凶 畑 山林 家 Jtc問 梨回 畑 11綜
NO NO 
2 。 4 3 。4 。
2 7 4 。 4 4 2 2 。削 l
3 。クリ l 4 5 。 。。
4 。。 4 6 6 
5 3 2 3 4 7 2 5 。。
6 3 3 48 2 4 。
7 5 3 。 4 9 6 。
8 。。。 5 0 2 4 
9 3 5 3 。 5 1 2 
1 0 。 。 5 2 l 2 。
1 1 。。 l 5 3 2 。。。
1 2 。 54 。。。。
1 3 4 4 2 。 5 5 l 2 。。
1 4 3 。 1 5 6 2 。
1 5 4 。 。
1 6 。。l 
1 7 2 4 。
1 8 。。。。
1 9 6 l 。。
20 。 3 。
2 1 2 7 l 。
2 2 4 。
2 :3 4 l 。
2 t1 4 4 3 。メ l
2 5 4 6 3 。クリ 1 
2 6 。 l 
2 7 4 2 3 l 
28 。 。
2 9 2 7 2 
30 4 l 。
3 1 。l 。
3 2 2 5 。
33 3 。。
34 2 5 1 
3 5 3 4 。。
3 6 3 2 。1 
.3 7 2 。。。
38 l 。。
3 9 。。i 。
40 3 9 。。
4 1 2 6 。。
















































































































































































































































判 i会れた ~fi制にあるが，それぞれ， 11'支ってとられ
でいると干すえる.














プ小l尽 〈副困防除問薬剤散箱のための11~ ンプ) . fiT小
}ぷがあり.お(C(の住宅を跳んで反対側には?と12[がft・ら
れ，その下方を11床泌が消れ洗'いit:がtQけられている.



















散し7おり .m女染問符O)ft~的 ' 1 : 1出{IJHJ も 2 的IJを除
いてかなり鰍IJ、していと3.そのj七i必0>y! rバは削減惜の
t広大にあると?守えろ.Hぜかtl)<.川Ii除<J.;~/折か九烈
同 1ヒカ~il!:んだ結~.+! . f1坂長r~T.引が先ず可'!!(，1とな句.


































































都市への人 r)fJ~III ， "1漁村地峻からの人1協:Ilとい
う人()現象にJにさゐJ変化があらわれた. r地Jj定{主l
といわれたものである.しかし、 1980~・代後T~にき! 1) 
東京ー傾!.t!rJ 1 Jの形で、再び、 A山漁村からの人






なくない.これらも合め、 「地峡振興 、ー 『定住促進
Iの微々な対策が打t，:1:されている.それを-i1でfi
































































































IJUr 、戸数~O戸、うち外来 (i (1IInm.fHiでの暮らし
を求めて米住した1:イツ人家肢で手)、宗教法人がI)(i
、従って、の:米からの肘{主将位帯は26戸である.26P 
"， fl， qJ ~fl ;小川齢 fíのm.独ttt得?で、うち 7 戸は riJ! 
~I:と人 である.また、夫婦2人だけの世帯も7戸あ
り、うち3戸は火舗とも65・r以との老人夫銅である





















































終案、そして~Hr収入符の n~耳)k 業とのk{l~せにより (1)熊偽自治組織及び包照される組織 ・関連する組織
'tJ tを成 4 もの、 ~J.R老人のように、年金・恩給. {I; 符の役Cl~
法り・f料Lよるもの、そして、完令.に.8l業を熊れ ;tず、 集F存内治組織本体については、 区長 (1)、
・内外への勤めkよ Jて生計を¥'r.てるものといった形 刷l正良(1 )、会計(I )、区議員 (3)の計6人が
144- I J.I!i 
3に対応)
A 8 C D E F G H M N 。P Q R 
Iftilf t 63 13 63 60代 66 49 56 59 70 56 43 72 49 55 64 75 80 78 68 58 76 80 
主婦 57 40 65 50代 59 47 55 56 63 55 43 43 50 60 
そE民改民R由陪93主S8 E 1
13 30代 15 16 12 28 
22 
11 
18 15 15 
13 
71 77 78 
父 81 
2人 6A 2A 3A 2A 3人 2A 2人 2A 2人 6A lA 6A 4A 2A 1A 1A 1A lA 1A lA 1A 
外来 外来 外来 外来
i民主イ1婦fl: 61 65 40 36 53 32 60民
65 37 28 50 e方全=言' 
そ長次民政町男男主妻
つ 13 9 
教人法ワ あ
と
18 7 不明16 
陪
父










75 19 l 。18 10 7 
80 19 2 。17 6 8 3 
85 16 。 16 7 7 2 
90 30 13 1 6 3 3 
3経営耕地焼模別農家数推移
例外 0.3~ 0.5- 1. 0- 1. 5~ 2.0~ 3.0~ 5.0ha 
焼定 0.5ha 1.0ha 1. 5ha 2.0ha 3.0ha 5.0ha 以上
75 7 10 l 。 。 。
80 3 10 5 。 。l
85 2 10 4 。 。 。
90 2' 6 5 。 。
農家人n 農業就業人口
男 女 男 !J: 計
総数 65:tJl 総数 651Jl 総数 65才民t 総数 65:t以上 総数 65才Jl 総数 65才Jl
75 36 9 41 9 77 18 6 6 19 3 25 9 
80 34 7 36 13 70 20 7 5 13 7 20 11 
85 23 4 31 10 54 ]4 2 6 5 8 9 
90 22 3 24 8 50 11 5 。6 l 11 
l.ti 







































75 885 851 。2 22 10 1 l 
80 806 806 。。。。。。
86 518 504. 4 7 3 




































0.1 1.0 5.0 20.0 保有山林
な ~ ~ ~ ~ 50.0 面(h積~Gう一ち一し 1.0 5.0 20.0 50.0 ha 
ha M ha μ韓
75 4 4 6 3 1 158 66 
80 4 3 7 3 。2 186 67 
85 5 4 4 2 。113 46 




















































































































































































































予め開場の[実l苅とl面積、所有者の数等ある。従って、貿~ 2 は、農業用機械の共同所有 ・ 利用による水田の
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畑 町量ミミ三
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利活Hlのシス r ムを i[ しく I'~押価し、現代的;(k61の."
で、どのよ )I~活用あるいは同機成して行くべきかが
追求され、そのことによる地岐民住占による民住~..4正
{立の地械のイl り'h"を.Ú~する ニ とがなければならない
であろう.
さて、:rrfjifJとして取り 1:げた掩築様(;1I ~ fIi.ili郷m
Jの f.t'll問地線治』である.中山間地と汁う面で、



































るが、 r J;U従認滋lから叫.'の ・otl曲づくり』へと進
み、部分的な行動が始まっている.これまでの過程の






















































































































安V 田 l 総戸数、農家数常i推移
jpl An Id n 第IJ 院2. 匝ftUsi.出陣."1 訴事量 都量 集落の i地
1970 31 30 3 22 5 8 17 28 ー UJ 21 
1975 ー 27 4 ]7 6 1 12 27 ー 畑 10 
1980 31 108 24 2 14 8 1 1 28 ー 叫.'p"1野 50 
円5ib 24 4 12 8 1 9 22 . 81 
1990 30 ー 23 5 9 9 15 3 22 *1980年の数値
安v・2 物別作付面積符
計(似) 稲 変窓1 t量殺 L、もul U顕 (it怜 野菜類 制駄 種師本 制楠
1970 6580 2'150 2260 10 290 60 970 80 ー . 160 
1975 3496 2125 643 80 194 31 237 125 5 ー 51 
1980 3548 1882 673 1 61 13 418 392 ー ー 98 
1985 3341 1651 430 102 240 279 429 25 ' 45 
1990・ 2492 1354 62 271 80 . 685 ー -I 40 
一一 一 一一一 一 一 一一一」ー 一一ー一ーー ハウス・肝ス温室 肉用lfエ 乳則'l: 養豚 保卵鶴
その他 農家政 i面積 .家教 頭数 農家数 頑数 農家数 頭数 農家数 羽数
1970 ー . . 27 79 ー ー ー 16 139 
1975 5 . 21 47 ー 8 40 
1980 冒 1 25 寸 ー . . 
1985 140 . 「 2 1 咽瞳 ー ー
1990・ . . 6 
$ 販先農家jのみ
安v~- 3 販売金額 1{立部門日'1農家数 京V-4 経営耕地(樹園地)
稲
随・寺 1・J. 町. 
野菜 f叫.lil 作物
甑蜘 樹同地(面楠) ruのある 畑のある
あるu 県樹 究t 桑 陸家 蜘輸 農家 伽醐
1970 28 2 1970 9 100 100 30 2640 29 1750 
1975 21 ， 4 . 1975 13 140 140 ー』 25 1927 24 887 
1980 20 3 ー . 1980 3 89 89 ー 24 2003 22 1090 
1985 20 2 ー 1985 2 39 13 ー ー 24 2141 21 1305 









1970 3 3 17 6 
1975 3 6 16 1 
1980 2 5 14 3 . 
1985 - 3 3 15 2 






計 (0. 0.1- 1. 0~ 5.0- 20.0--- 50.0ha 農家事~ 人工事本
lha批) 1.0ha 5.0 20.0 50.0 以.1二 家附) i而梢
1970 27 21 6 23 16 
19'/5 27 20 7 ー ー ー 23 21 
1980 23 14 9 ー . 23 18 
1985 22 16 6 . 18 16 
1990 22 16 6 - ー ー 18 16 
j(V 7 年齢別民家人1・農業就業人口
農 家 人 [.1 
男 T:. 
ィ、n 15才 16~ 
29 
3059 60長賢f小計 15 . r16-29 30-59 
1970 151 72 2 17 25 8 79 3 14 29 
1975 124 58 2 12 21 3 7 66 . 1 28 
1980 100 48 g 20 2 7 52 4 21 
1985 99 47 8 22 2 6 52 7 21 
1990 Ll01. 50 一一生 21 4 8 51 5 20 一一一一
農業就業 人 n 
計
男 k 
小nitr 3039 4059 60-笠t，J、計 ~~J 30"， 40"， 64 39 59 
1970 91 41 15 9 1 3 3 50 1 1 16 
1975 58 25 4 3 1 3 4 33 4 3 20 
1980 40 20 2 3 10 2 3 20 3 12 
1985 40 18 ー 3 10 1 4 22 3 1 






















































る IJt-F I (農業・生活用刷水路)は築造年代の.sい
171 
舶に IH)F f' (ムライデ)J、 「上井手(ウワンイデ

















































































































1終手容のfr~JJ ・祭りとしては、 l月に先制l祭り、 4Jl








































れて強り 1:す{¥!trH-なコている. 1:郊の斜而は、主~ f，f 
・Jfx牧地として、入会地となっているが、lJ，I.<Fでは、
公共育成牧場が立地し、 1持地として{史川されている.



























































































AlJ3ネットワーツ凶 v - ~
ー
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節 1 の同地は、~倦肘住減J6似両下jiの同線 kから谷






























































































































































































































































































































































































































































用 ・管理シスチムを解明、 箆理ずる。その上で、 2-
































たように、 5年間の推移という短期間ではあるが、全Oi手)0 事員長柄数 1 :17、 i:t~U873 (1986年)0 うち商
集落を過し、その問、基本的には同一のパターンを続I占数54(従業尚 l 目、年間IllïMIU~売制97842万円)
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の節 目 H~史認iの定 t4i. i兄にも見られるように主要な働



































































1-1.5hal~(よ戸厄野、子守平に若干、見うれ、古川で 居宗がh日わり、 1971if: ~で3戸であったが、その後、
は2 ， 0-3 ， Oha~制民総京が近年、 i 戸ではあるか出現し 跨ひ2戸となり、つい扱近 (1991f同月〉、そのうち
ている.これそ凡ても、江代地区農業は、基本的自給 1 戸(f1t1担吋時のm世格の子孫)が山を下り 、 ~(こ 1
レベルであり、 1....2害1m度に販売農家がめり、より 戸となったのである。
192 - I I\):~ 
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く生活商の工夫 ・仕j設け〉うに、 J(まも純干?な意味で、 l1J虫農家とは言えないが、
上記で、 建物を紹介したが、これらの全てが、 鶴の約 1万がある宮 ・略敷及ひ7}<図(;t、息子を含めたI(家
本家宅E含むk.~宗家綾の手によるものである. I、京が当1ヌ践による完全な臼足的利用管I型が行われている.そ
初陣居家としてこの地に居を備えたのが、 19551:手頃でrn給自定的9問・ 七i也情成と、それにの意味では、




























































































































ない。その水路の水は、 C家の水悶に全く入ることな入ItU!ぼであって、 13;<反は古屋敗、 C家は下の広減、
く、心I妻、谷ヘ落ちているのである..C~衰の主要な水この3戸は、Dまは川口区戸野平に*家をj寺つ.現在、
路には、 C~震の生活用水として1変われる湧水を引いたB設がl戸総れであり、 c.n両;哀が近tlして存在し
ものの、余分が、補助氷として使われている..D家のているが、 1954年ω街風で r~A .ilt J と呼はれる等高線
生活用水の一部t;t、 C家主要水路の水を使っている.沿いの迫が断れた為で、道がf変える4大理主の時lこ、谷を









































































































































田が平畑の土地であるが、 F~震と G家の土地で、 H家
は水田を持たない。 H家では、 10年前に世平野主を亡く
し、働き手の無いまま、山鯨転j貸し、自家用野菜を作
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べ-cも多く， 70~ドでは， 24.1%， 90年でも21.9%を市のqlでも15-2q.}"(こかなりのくびれがあることは枕臼
めている.抗U併殺ま.出i支は数， 3おともに減少していされる.舟ィ:も， r:iK11母印，ほぽ;f'j筒形tこ近いが，
る.鹿業就詑人口は， 70年-90年で訂%の減少そ示し，40才i¥!こかな"の落込みがみられる.冷:野{ま，神t:!こ
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1宮η7314 75 76 77 8 79 80 81 8l 83 84 85 687 88ω90 
{年度}
野々踊，ではむしろ1.0ha以上の農家のJjが多い. ~ヒ'(:l)嵐山地|メの農業の倒/~
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tま， ~J.t fi n ?h*ll純IJ.J(乙，t伝/1t'8s門が取り込まれている



















































区の役員4脅威及び選出 区としての共同作業 その他の団体 区の財産 区の財政・予算
祭礼I~'iの行本 その他(特記事項〉
方法・怪期(硝紙 〉
み貝‘・、， -区長(1)会予(¥) -村道手入れ年llO -絹防団，減入会. -公民箆 -巨費:2切円，月
. ，百~会 .1予蔵さん〈結鑓ヌのと
総際事長(1)農守本告書長(1) 出不足金男1.5飽円 老人会，子供会 飢成金 96.sa -秋祭り
容)
体育拶長(1)衛生録長(1) . t女性の~，里 公民館使用車114.ea -さ芯tまり
商工8~長【1)宮壮代長(1) 500円} 建物共済 15.ea -花見




-区長， 会;t.:t記.tま誘 -共有林の間銭作業. ~長 -老人会.子供会，銃入 -共有林 日.7t咽 . ~Jt:4I!間内4 -湯山産業然り -村主~:葬儀・ 仏事の
持 ~長，体育郡長，衛生ãl! 化作業.公民怠掃除 会，役員会.lifit. i縄 (~Iご 1度 目銭} 1~辺eæ -市京湾社祭り 笠話人
長..e!本音産訪長 出不足金男40邸内 百五回 区賛1自由万円の貯金 -氷上花祭り
2年交代




'， ~ 子供会 日旋回体育gs 棚田
綿入会 1儀費問
-区長(1).会計(1).古車 . t?i.村遣手入れ -告書入会，消防団.情~ -公民箆 '7. 広翼聞週目 . !~忌祭り
~t 宵6~長 (1). 否定ãi!長(1) 公民館総 会.老人会.8員総tイエ ~. :筑間内〆f草 -うなまの地蔵祭り







-医長(1). ~書記 ・ 会計( .uiの手入れ，需主化ItM . ~自民布団.時入会.老人 -公民[i(値八のfi:也 -区Jt :~句〆ま王 ..!fJ.芭割高り会
高 総務)<1】.保育務長(1】 出不足金:蛾後まで 会.若奏会.~会.宵 盗事努区有〉 -山の符，}j(の1&1
宮t!litl主(2).主J{iぬし l有 壮年部会，ニ子供会.L高 -一宮符手i祭り








区の役員編成及び選出方，去 区としての共同作策 その他の団依 庄のltPr: 区の財政・予算 祭礼符の行事 その他(t昭事現)
任期(現t脅威)
-区長(1，.奮記・会計(1) .W.村選手入れ -消防包.~軍人会.吃入 . ~It : 目指円〆月 -L2しんさん -錠唱-24.5まで j豊田を
昆 l~l実務長(1). 徳育6~長 出不足金 筑間内 会.Jtaa.子供会 負担金:31悶 -乞いtこう itっていた
【ll. ~罰金拶長(1). 商工 .{i家，氏子.!A姐 納成金 12'i閥 -やけ命日







.u! 7班-Z7入 s現-Z7人 公民館使用制
m鵬円.r(Q])
トー← 一- 区長 (1). 農林~56(1) -村道手入れ年2.3@ .~軍人会，子ども会. il1 - 巨費:~閥内〆年、公民 -さなlぎζり
舟 i罰金訪れ).奮建きs(1) 島市団..1m青壮年会. 分邸調h助成金.耐え奨 . iホ蔵ζう
体育宮駅1)，総務部(1) 苓奏会，水~IJ組合. 励金，婦』阻・村遣の登ut
法当陸 任期 2年 氏子.tI~. 白同組 Jt 
.3H1 -主事式組 予算 43頒盟関
if!の元 15戸 LN入 集英溜il0
石 舟石 7戸 支出 変)7四軍B
小原 11p 
-ーー
区長(l) 会計ω 体| …の印 -婦人会.老人会.乎ど -共有林(1合ちIle') -区貸:61駒内ノ年 -ー の宮祭り，さくら匁 -あ1まちゃ::事へぴにか
本 宵&6長(1).)j‘縛宮F長(1) ・水路のE持1JよtJ t>会，消防団.若奏会. -公民館 助成金 1匂醸史島 り〈湯山地区〉
農家組合長(l) 出不足金男初日目門 檀家 -支出 -総釈迦さん -同志会:結婚式の
区長のみ選挙 女 50自問 子ども令.婦人会， -花火大会 関わり





















































































ているため， lIâ) と，私的共用部分とのrJ{>J II がIlbJr~とし
てい誌がらむある.また，この*~ð!;t ，神!~・ 1't作 ・

















































































































財政 資材自 民符をJ.I<IR IfufA 1;1)で的判
~会 総会 年 1同，作業の日符決めなどを
4・る.
反省会 frl撲の後の飲み会


























財政 資材質 '). nを凶H~tll






























































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I 12 
A 3 2 2 l 2 2 1 2 1 2 3 2 
B 4 l 2 2 4 3 1 3 2 2 2 1 
C 。3 3 1 l 1 1 2 
D 3 2 1 1 1 6 3 1 2 5 4 。
E 1 l 5 1 1 l 4 1 4 7 1 l 
F 4 。。。1 7 3 1 3 1 8 1 
G 2 2 4 4 1 l 1 3 3 2 1 1 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
A 1 2 4 3 2 2 1 l 2 3 2 1 
B 4 2 l 。l 。。2 。2 。。
D l 4 1 1 2 2 1 1 1 1 5 1 
E 3 1 3 l 1 I 1 4 2 6 1 1 1 
F 2 1 2 l 2 6 l 3 4 1 4 2 
G 。。。。。。1 。1 1 1 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
A 2 1 1 l 2 1 1 。2 。。。
B l 。。l 1 。l 。2 l 1 。
D l 1 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
E 4 1 5 ， 1 。。。。。。。。
F 2 4 1 4 2 8 3 3 3 2 8 2 
37 38 39 1 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
A 1 。。。。。。。。。。1 
B 。。。。。。。。。。。1 
D 1 1 l 1 2 l 3 1 l 。。。
E 。。。。。。。。。。。。
F 5 5 3 2 2 3 1 2 1 2 1 3 
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 




F 1 2 。。。。。。。。。。




73 74 75 I 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
D 。。。。。。。。。。。。
F 。。 。。
85 86 87 I 88 89 90 91 92 93 94 95 96 

















沿 111地区 ~t ll1- 1il1 ゐa ・41 1 戸「たけ. nr (Il!l地の分散状dL
{敵乍u..司匹敵ではなく. I.ll敵、 fr1 1地とした箇所敵}
l刈VD 10 Jt 1の




2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 
3 2 ー 2 2 H「 2 3 2 z 2 13 14 15 18 17 18 19 20 寸T 23 24 
2 4 3 2 2 2 3 2 
25 28 n |千 29 30 31 32 33 35 |与一2 2 1 。2 。
37 38 39 40 41 42 43 H 45 48 47 48 。。。。。。。。。。

























泌 Ih Jl1 "Lm~ ・ ií械 ・ JÎlI/i.にぶけるO~ I li'~ たり.所イj Cl~の分 i倣状況


















































































































80%) J/<の杓れ等tこ気付き，オぞれA~tζ. 3<\を配与~.W~. c'あり111~11111111 三 掛りょうが，自に触れない{lff:となれは，日常的関心
(簡易水道〕の対~では無くなり . 1:t勺て， ~同を成立させ忍，対
231人高治・..f，.野地区給水人口~(乙引する共同的認持が形成されなくなみζ との例で? ? ? ? ? 、
745人揖山地区もあろと7えよう.
『 ?? ? ? ? ? ?
?




S 36.4ではないか~山地[天「民L苦化Jの中にも桟る飲料「統合化J • ¥1-il . 
















































































組合員 6 i i


























: 小原 : 
のJ(，四 ー / 
jLJ河 j
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財政 ì}\if!iのi也 : l~にお礼として，
3脚内/戸・~P~:f~1りする .




































































































































































利r.5f ff HI!システムハと組み1:げられて行く、 1多量














































































































































ft山村にd3ける ~n". f:.It!，flrli HJにおける自伝性3) に5-6戸の1術的共同前1If.が投定されている.本野
とは、 n業伯尚にI~l しては、れらの労働を、自ら水利組合では形式的組合の全線srl'm!，よ、~地的な集落


















































































































その状fì'i!~ r 多孤(l(J~nll ・ 1:地本IJ活用管埋システ同をlIIi艇にしつつも保障‘することである.即ち、





















ヨ~ll!総量置(1Il合}による AIII 地 ・
n1U匝般の包紙 111) 判 I，~1 ':1." 
吉事分 IIIJ .f"IlIJjU~ によゐ
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尚の ~'f ' ，:'j1¥ '間航・往-のJt自{・北Ll. I~'~ 城
各水利管理システム傾念図








































































































































来の方法で行けば、 10ha"j たり、 350~400万円程度の
コストで基鍛盤備をすれば、今:体としてのt費用は1m










































-C~村整倫ハンドブック(上・ "1巻) :政村整備研究会編 (198-1) 
-lIt:fu 3 0 {f代における民地行政の展開とその評価: (財)政村開発企画委員会 (1973) 
・袖助金と以来-J!!l村:今村 奈良臣 (1978) 
-地方におけるお市と民村を通する総合的な整備に関する調査報告書
昭和54年: (財)農村開発企画委員会 (1980) 
同上 昭和55年: 向上
-，~村地域 c業導入・l~例集:r，}村地域玉栄・1暮入促進センター (1980) 
-PA単独で行なっている fむらづくりJ事業の概要:農林水産省農蚕同芸局普及部普及教育課
(1980) 









向上 昭和53年 : 向上 (1978)
・農村繋備事業 1 0年のあゆみ :全国土地改良事業団体連合会 (1982) 
-80年代の島村計両農政審議会答申 解説と資料 :島崎一男 (1981) 
・定住構忽と出村技術 -，創造冷房編
J!!l村地域の定住環境整備一 国土庁地方振興局編集協力 (1978) 














・新農業振興地域整備計画一解説ー :農業振興計画協会 (1980) 
・新民業構造改善事業後期対策実務の手引き 全国民業情造改善協会 (1984)
昭和59年度
向上 昭和62年度 :向上 (1987) 
・第一次農業構造改持事業促進対策誌 :農林省
・第三次農業構造改持事業計商総覧 昭和47年度:全国農業構造改帯協会










向上 昭和56年度 向上 (1981) 
向上 昭和58年度 向上 (1983) 







・農村婦人対策関係資料: 向上 (1987) 
-緑良'住区開発計両調査報告書
一滋賀県八日市市八日市地区一 :近畿農政局・ (1977) 
向上
一京都府福知山市西中筋地区一 : 向上 (1.979) 
・第2次農業構造改苦事業実績総覧 :全国農業構造改善協会絹 (1983) 
・農山漁村環境整備事業の手引 :地域社会計画センター (1982) 
-新農産地域定住促進対策事業実務の手引 :全国農村地域定作促進対策協議会
・新農村地域定住促進対策事業等関係通達集 : 向上 (1986) 
-新しい農村啓備の理念と農村計画制度の提唱 :農林水序省構造改持局計州都
一農政審議会答申・審議経過と関係資料一
・地域開発 283母 :日本地域開発センター (1988) 




・図説農業白書 昭和39年度 : 向上










































































































.c;ミ菜水本1 ! の~1l1J挑む fli村明著 :大明堂 . _I:地平IJU椛造と利j日課題に関する研究 補良一 . 向上
-農村設備と~活道路 今井敏行著 : l.'J林統計協会 -m村1[必のせ前環境に関する研究 (1砂剛二他 : 1979. 
-技術と民的(J:・ド) :小学館 一「筑界j の変化と生活~境
-現代民村計凶iI令 宮田正彦著 :M-!大出版会 向 一境界決定過程における目黒題 向上 向上
-農地行政の民間とその評価 :民村開発企画委員会 I-i) -JI]水路の汚染過程 向上 向上
.~楽土木ハンドフ'ック 農業土木学会絹 丸善 -岐阜県平行の了づくり広場(その1-2) 渡辺光雄他 向上
-水田良撲を」号える 金沢夏樹著 :京大出版会 -都rliイじする近郊品村における集活の地域性 加厳仁美他 向上
-建築学大系18 ~:ií~;tl争i 石田頼房他編著 :杉同社 (その7-9)
-講座社会乍4 ~ぷ旅・村落・都市 福武直編著 :*大出版会 -t2村地械における集落空間の共同性の偽造 青木志郎・中村民也他 : 1980. 
-農村社会学 松原、治郎編著 :川崎jFIE に関する研究(その1-4.)
-三全総とi;2材:~魚):;→ 同上}r計画・調整局編 :創造社 'l!!l村地域の1'1治形成過程に関する調査研究(]j-!o1) 青木，志郎・藤本信義他 . 向上
-箆村生活の別代的課題 君塚正義・児玉賀典共編箸 :日1)]文汗房 -イi明海約j;2クリーク干拓地域の集落整備 加厳仁美他 : 1981. 
-良山村開発品 山本陽三・安達生恒他絹 :御茶の水背反 (その1-3)
-社会資本諭 宮本憲一著 :有斐閣 .~村集活に関する基礎的研究(その5-6) ;重村力・山崎寿一他 . 向上
. t主村道路その'GI・1剖・建設と管理 農林省農地局監修 :地球出版 . ta村生活Q境に関する研究 白砂剛二他 . 向上
-日本農村の組織論的研究 高橋正郎著: :点火出版会 . 1I明j毎治jFクリークと干拓地域の集落整備 加藤仁美他 : 1982. 
-良村社会の縞造と変動 長谷川昭彦著 :ミネlレヴァ書房 (その6-8)
-都市化と民楽をめぐる課題 :~林統計協会 -住民主体による集落計画策定手法に関する研究 fT木志郎・中村民也他 向上
-社会学講}宅4 民村本会学 蓮見音彦著 :京大出版会 (その1-2)
-日本農村社令の桃i笠と論理 烏崎稔著 :京大出版会 .m滞空IWの偶成とその変化に関する研究 藍沢宏・三橋伸夫他色 向上
-住の思想 白砂剛二著 :民文協 (その1-3)
. ca村1t.H客七地利用計両に関する研究(その1-3) 荻原正三他 . 向上
-地域計 l珂の~i_位に関する研究(その4-5) 藤本信義他 : 1983. 
参考文献(建築学会関係) .J!!l村~活 i二地利用計画に関する研究(その 3-7) 荻原正ニ ・浦良一他 . 向上
く建築学会大会学術講演会便概〉 -有明海沿岸におけるクリークと干拓地域の集落整備 加厳仁美他 . 向上
-山形県飯良町における fまちづくりJ 青木，志郎・藤本{JiE他 : 1974.10 (その10-11)
のための調責研究(その1-6) .1，tミ~五空 110の偶成とその変化に関する研究 鷲沢宏・ 三橋伸夫他 向上
- 農村住民による r~境点検地凶J (その1-3) 渡辺光雄他 . 向上 (その4-6)
-方言地名の研究(その1-2) 平井秀他 : 1975.10 -ある1f.S必の研究 (1-10) 重村カ・山崎寿一他 . 向上
-土地利用計画概念、モデル 地井昭夫・車村力 . 向上 -有明海沿jFにおけるクリーリと干拓地域の集落整備 加厳仁美他 : 1984 . 
-山原型土地利用とむらづくり 同上 . 同上 (その13-14)
-共同的生活慣行の変容過程について(その1-4) 白砂剛ニ他 向上 -ある集落の研'先 (11-16) 重村カ・山崎寿一他 向上
-地方都市周辺良村地域土地利用分類分級方法試験 荻原正三.~:i1U俊二 向上 'l!l村集落の空間構成に関する研究(その 1-3) 菊地成朋他 向上
-共同的生活慣行の変容過程について(その5-6) 白砂削二他 : 1976.10 '~H~~聞の偶成とその変化に関する研究 主主沢宏・三橋伸夫他 向上
-都市化する近郊農村の生活情造と地域計画に関する 加藤仁美他 . 向上 (その7-9)
基礎的研究(その1-5) -t2村集落士地利用計両に関する研究(その8) 川崎雅章 向上
-披止のある漁港の空間利用について 白砂剛}他 向上 .JIj水路の形成とその空間構成手法に関する研究 宇杉和夫 ・新井康夫 向上
-被止のない漁・必の空間利用について 同上 向上 (その1-2) 
-旧村単位の地区繋備計両に関する調査研究 青木志郎・藤本{~1a他 向上 -ムラづきあいにみる住居の集合性について 畑聡ー他 . 向上
(その1-6) -ある集落の研究 (17......19) 重村力・山崎寿一他 : 1985. 
-都市化するil郊民村における地域性(その1-3) : 1977.10 . )，1;住帰造の研究 (1-6) 向上 . 向上








































































































































1973 .1 Yタ)1:.社 分tEl.執常第 モ1F:一日
198-1. 3 光生館 分担執銑第 7. 8. 9市
-現代のすまい 1986. 1 光生館 分担執m第6.9't主
-五木村学術調査 1987. 3 五木村総f??:術調査団
分担執m人文編・建築 第阻市
. I詞説 ~稽ーその?史問と ~tl州
.家政学シリーズ20
1989.8 都市文化社 分担執m集落空間の計i嗣1.問域ぬ





-丸山地区における町づくり運動の概史 連名(主) 1970. 9 
-神戸氏丸山地区における fまちづくり運動jの調査研究の 述名(主) 1971.1 
総括と今後の課題
-過疎地域における開発の影響と住民生活の変化1....3 述名(主) 1972.10 
-民漁村地域における f観光開発j に関する調査研究 述名(主) 1973.10 
-戦後政村計画学研究の批判的検討 単 1974.10 
-過疎良山村地域における地域変動予測と計両的制御に関す 述名(主) 1975.10 
る研究1-3
-民山村地域における豆照的自治生活問域構成式治 連名(主) 1976.10 
-農村地域における f部落j と rI日村j の自治機能に関する 述名(主) 1977.10 
研究4-5
-農村地域における f部落Jと f旧村Jの自治機能に関する 述名(主) 1978.10 
研究6






























































-民家住宅の噌改築・ il啓過怠に見る住要求 連名(主) 向上
第7巻第l号
-部落(または旧村)集会施設と自治生活圏 単 建築雑誌




-神戸 ・丸山地区における fまちづくりi運動J }970.12 日本建築学会近畿支部 共同研究
の調査研究 京都大学西山研究室
- 三 {~県庁山夕、、ム計両に対する川上部落総合調 1973 三重県 分担執筆
査報告書
. {Jl棋町観光珍断報告書 1973. 7 伊根町観光協会 分担執筆
京都大学西山研究室
-北部周辺地域の将来的整備計両の策定に関す 1975. 3 京都市 分抱執筆
る調査報告占 京都自治問題研究所
-制知山北部地域における地域格惣計画に闘す 1975. 3 京都府農業会議 分担執筆
る調査研究
. )ナ後地区広域市町村問振興整備構惣研究報告書 1976. 3 京都府、丹後地区広 分担執筆
城市町村闇協議会
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-柴山町における地域計両i策定に関する調査報 1977. 5 京都府民業会議 分搾執~ -熊本の住宅をJj・える 1987. 3 熊本開発研究センター 分担執乍
~f:.;嘗 -熊本県パイロット出来:地区秒備委託調査報告吟 1987. 3 向 上 分担執筆u 
-不知火町謀本構想計l母iに関する調究報告書 1978. 4 不知火町、熊本開発 分間執:r.: 竜北町竜北島協地区
研究センター -新民村地域定住促進対策事業にかかる定住桃想 1987.10 熊本県天草郡苓北町 単
-鹿央町振興基本計両 1979. 3 熊本開発研究センター 分担執雫 -回以村山業振興計lぬi策定調資報告書 1988. 3 熊本開発研究センター 分担執筆
-熊本県三角町三角地区地城休養施設謀本計両性 1980.12 全!fi)農業構造改善協会 !~. -TJ北町住宅基本計Iwj 1988. 3 芦北町建設課 分拘執筆
-地域別居住水準の設定に関する調査 1980. 3 建設省住宅M 分拘執~ -南九州における住宅の特性 1988. 3 住宅金融公庫南九州 分担執筆
-深田村長期振興計商品びに土地利用計画1調査 1981.10 熊本開発研究センター 分拘執情 支庖
報告書 -南九州における住市の特性 1989. 3 同 上 分担執筆
.・有明町長期振興計画並びに土地利用計面調査 1982. 3 熊本開発研究センター 分拘執1ft -阿厳町民業振興計l品i策定調査報告書 1989. 3 熊本開発研究センタ一 分担執筆
報主ヒ竜 -横島町振興計拘iに係る調費研究報告書 1989. 3 問 上 分拘執管Eコ. 
-橋本町長期振興計画並びに土地利用計画調査 1982. 3 同 上 分抱執~ -民村ぷ観整備基本桃危，t 1990.10 熊本県民政部 分担執筆
報告書
(主査)
-倉岳町長期振興計画並びに土地利用計画調査 1982. 3 同 上 分担執焦 -西jポ村滝集落京観常備-モデル計商報告書 1991. 3 熊本開発研究センタ一 分担執筆
報告書
(主賓)
-姫戸町長期振興計画並びに土地利用計画調査 1982. 3 同 上 分J旦執? -水上村誌;・山・江代地区
報告書 資源総合利活用に関する調査・研究報告書
-宮崎県五ヶ瀬町五ヶ瀬地区農業者トレーニン 1982. 2 今国農業構造改善協会 単
グセンター基本計画
一農業良村活性化推進事業一 1991. 3 熊本県農業会議 単
-小国町長期振興計商調査報告書 1982.11 熊本開発研究センター 分担執"Tf
-佐賀県千代田町城団地区農業者トレーニング 1982.11 全同農業構造改善協会 単
センタ一基本計画書
-佐賀県七山村七山地区多目的研修集会胞設 1982.11 同 J: 叩.
基本計扇舟
-千了町長期振興計画調究報告書 1983. 3 熊本開発研究センター 分担執常
-農家のすまいとすまい}J 1984. 2 熊本県農政郁経営普 11 
及諜
-鳥取県日吉津町日吉津地区農業者トレーニン 1984. 3 全国農業構造改善協会 t柱
-山江村長期振興計画策定調査研究報告書 1984. 3 熊本開発研究センタ一 分拘執乍
-駒58年度川辺川ダム建設に伴う文化財に関す 1984. 3 丘木村 分担執'TE
る調査報告書
-人吉・球磨地域行動計両策定に関する調査 1985. 3 人吉・球磨広域市町村 単
研究報告3 間協議会
-熊本県パイロット農業地区整備委託調査報告書 1985. 3 熊本開発研究センター 分拘執吋Y
植木町清本乙地区
同 高森町祭場-地区 向上 同 よ 分担執管
同 錦町平岩地区 向上 同 k 分担執"n
-宮崎県日之路町八戸地区農業構造改持センター 1985.11 全国農業情造改善協会 分担執乍
基本計画書
-熊本県西合ぷ町西合志北部地区地力増進錐設 1986.10 向 _t 分担執筆
基本計画書
-長崎県諌早市長田地区農業構造改善センター 向上 同 上 分担執筆
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あとがき
本詩文は、 20余年にわたる段村研究の一つの集成としてとりまとめたものである。
中でも、山間の過疎地域に以する集落を対象とする研究を主にベースとしている。永年、
農山村における居住身の主体的取り組みに依拠した計画論の構築といった、 .nl同研究として
は大変成立しにくいテーマに取り組んできた。それ故に、命としての構築は、非jJな私にと
ってその道を凡出だすことに附難を艇めた。、可面は、集落下1治組織にその h体的取り組みの
中核を仮説的に設定し、求め続けてきた。しかし、すばらしい集落に出会うことは少なから
ず.あったとはいえ、それに倍する困難な集落のあったととは、私の仮説的設定を限りなく動
揺させていた。ょうやく、それらしい光明がさしはじめたのが、集落空間をとにかく、克明
に記録し、それをベースに集落の人々が、それらと関わって、何をどのように使い、暮らし
ているのかを調ベはじめた頃からである。いわば、 f農村版すまい方調査Jといえようか。
そのような蓄積がある程度出来、なんとか形をなしそうなf感を持ちつつも、それがなかな
か明確にならないジレンマが続く中、偶然にも、熊本県民政部から、 f農村長観整備の理念
Jに閲するレポート作成の依頼が舞い込み、私にとっては、全く新しい視点で集落を見る機
会が与えられたのである。 r美しい1景観j は何故に美しいのか、を考え、探ることを通して
、空間の構成と人々の営みとが一体となった「ムラダチj にそれを求めることの大事さを改
めて発見したものである。人々が生活や生産を維持する為に、営々として第き、使い込み、
大事に管理してきた、様々な笈還が集落には、満ち溢れ、それらの速なり、毛なり合いが、
一種の感動を伴う美しさをもって迫ってくる、それが、 「美しい農村の景観j であろう。こ
のような機会に恵まれ、ようやく、本命文をまとめる口火がえられたのである。
本詩文をまとめることが出来たのは、なによりも巽先生の寛大など指塁手によるところ大で
ある。一種、勝手きままな私の仕事ぷりとまとめようとしつつ、長い足踏み状態にあったに
もかかわらず、いつも、快く、かつ、適切なご指導をいただいた。また、高田先生には、本
詩文の最終的なまとめの段階で計画研究論文としての諸欠点の的確なご指摘と検討をいただ
きょうやく完成に漕ぎ付けることができた。ここに、記して謝意を表するものです。
また、学部学生時代以来、私の研究生活の基本方向に多大など教示を与え続けていただい
た西山先生、広原先生、伴に調査・研究に汗を流した中林浩君、佐藤隆男君はじめ多くの方
々。そして、本論文に関わって調査、集計、凶面作成等、多大など助力をいただいた、佐藤
弘和君、日高智子さん、その他、江端祐子、拍田さゆり、清田美穂子、清原真理子、久我満
子、桑原佳子、丹波小百合、真部禎子、赤峰美佐、今川明美、江崎尚子、様む久恵、関三枝
子、高雄りつ子、松本里美、水畑ゆかり、伊藤洋美、山崎奈己、永野多希恵、伊厳幸子、合
柿久美子、伊巌陽子、香月直子、楠美保、志賀由貴子、寺井仁子、野田智美諸姉はじめ多く
の学生諸姉にも深く感謝いたします。
そして、田代速太さん、三油‘徳夫さん、稲葉守さん、岩崎さん、中野文平さんはじめ調査
の対象なった多くの集落の方々、そして、 f島村景観整備j にかかわって大変なお陀請を賜
った宮崎さん、菅原さんはじめ熊本県民政部の方々にも深く謝意を表するものです。
1992年4月 中島照八郎
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